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は じ め に
繰り返し述べたように，１）近世物価史研究とりわけ近世における物価の地域差
を論じる場合には，われわれは，三貨および札相互の交換比率（金銀銭相場お
よび札価）の変動とその地域差の問題を，困難ではあるが正確に把握する必要
がある。
１）筆者はこれまでに金（銀）銭相場の動向について，以下のような論稿をおおやけにして
いる。拙稿「近世後期における三都の金（銀）相場」『甲南経済学論集』４４巻２号（２００３
年），同「江戸末期（文政～幕末期）における土佐・徳島・姫路の金相場－大阪との比較
において－」『甲南経済学論集』４４巻４号（２００４年），同「幕末期における西摂・北摂池
田の金相場－大阪との比較において－」『甲南経済学論集』４６巻１号（２００５年），同「近
世後期における大津・福井の金相場－大阪との比較において－」『甲南経済学論集』４８巻
３号（２００７年），同「近世後期における大阪と江戸の銭相場－金（銀）相場との対比にお
いて－」『甲南経済学論集』５１巻１・２・３・４合併号 （２０１１年），同「［続］近世後期
における大阪と江戸の銭相場－金（銀）相場との対比において－」『甲南経済学論集』５２
巻３・４合併号（２０１２年），同「近世後期における京都金相場の変動－大阪および江戸と
の対比において－」『国民経済雑誌』２０７巻１号（２０１３年１月）経済学特集号「経済史の
フロンティア」所収。
また，貨幣史研究の場合にも，金銀銭相場および札価の問題は，貨幣改鋳と
の関係も深く，重要な問題であることは疑いを入れない。
本稿は，近世後期における京都銭相場の変動を，大阪および江戸との比較に
おいて論じたものである。
前稿２）では，近世後期における京都金相場の変動を，大阪および江戸との比
較において論じた。京都は地理的に大阪に近く，金相場の変動パターンは大阪
のそれと大差ないものと思われがちである。それに対して，江戸金相場の動き
は，アプリオリには京阪のそれとはかなり異なっていたと思われるかもしれな
い。しかし，前稿で明らかとなったところでは，驚くべきことに，金相場の変
動パターン，とくに地域ごとの相関は，京都と江戸で密接に関連しており，大
阪は相当程度独自の動きを示していたのである。
これに対して，本稿で分析した大阪および江戸との比較において論じた京都
銭相場の変動は，金相場の場合とは異なって，京大阪の変動は似通っていて，
江戸銭相場の変動とは様相を異にしていた。
１ 京 都 銭 相 場
本節では，京都銭相場の変動を，京都金相場との対比で検討することとした
い。
京都金相場の系列は，筆者が整理作成したものである。３）図１Ａ下段には，そ
の各年値がグラフ化されている（金１両につき銀匁，半対数目盛）。また図１
Ｂ下段には，その５ヵ年移動平均値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれ
ている（金１両につき銀匁，半対数目盛）。
つぎに，京都銭相場についてであるが，今回用いた資料は，「京都の金相
場・銭相場毎年最高最低平均表（自宝暦三年至慶応四年壱百拾六年）（１７５３－
１８６８）－京都三井呉服店（本店）「相場帳」抄出」４）である。
２）前掲拙稿「近世後期における京都金相場の変動」。
３）同上，２ページ。
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この資料を用いた研究は，管見の限りでは，これまでのところ見当たらない
ようである。
資料には，毎年の京都銭相場の最高値と最低値およびその平均値が記載され
ている。５）平均値の計算には誤りも散見され，この場合，最高値と最低値の数字
の方に誤記があるかもしれず，修正はもとより困難とも思われるが，一応，最
高値と最低値の数字は正しいものとして，平均値の数字の方を再計算すること
とした。６）そして，これら毎年の最高値と最低値の平均値を各年の京都銭相場の
代表値とした。これを，京都銭相場と呼ぶこととする。
さて，図１Ａ中段には，その各年値がグラフ化されている（銭１貫文につき
銀匁，半対数目盛）。また図１Ｂ中段には，その５ヵ年移動平均値と波動の峰
（○）と谷（●）が描き込まれている（銭１貫文につき銀匁，半対数目盛）。
最後に図１Ａ上段には，京都銭相場／京都金相場比（単位１，普通目盛）が
グラフ化されている。たとえば，１７５３（宝暦３）年に，京都銭相場は銭１貫文
につき銀１３．１９匁，京都金相場は金１両につき銀５９．４２５匁であったから，こ
の比は，１３．１９／５９．４２５≒０．２２１９６となる。また，図１Ｂ上段には，その５ヵ
年移動平均値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（単位１，普通
目盛）。
＊
さて，図１Ａ，図１Ｂの観察に移ることとしたい。図１Ａ下段，図１Ｂ下段
の京都金相場の変動については前稿７）で分析したので，ここでは簡単に繰り返
すにとどめたい。
４）三井高維編述『新稿両替年代記関鍵（巻二考證篇）』（岩波書店，１９３３年）［１９９５年復刻］，
３４１～３４９ページ。
５）資料解題によると，「原本には，毎日の相場を載せ，これに一箇月，半月，際三日，半
季，一箇年等の平均相場を記入したるものであるけれども，本表は，別に其内より毎年の
最高最低の高下を調査してこれを作る」とある。前掲『新稿両替年代記関鍵（巻二考證篇）』，
３４９ページ。
６）１７５６（宝暦６）年，１７６１（宝暦１１）年，１８０４（文化元）年，１８５３（嘉永６）年，１８６３（文
久３）年，１８６４（元治元）年，１８６５（慶応元）年および１８６６（慶応２）年。
７）前掲拙稿「近世後期における京都金相場の変動」，５ページ。
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図１Ａ 京都銭相場（対京都金相場）
図１Ｂ 同上５ヵ年移動平均と峰および谷
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１７５０年代から上昇しはじめた京都金相場は，１７７１（明和８）年に峰に達し，
その後，１７８８（天明８）年の谷に向かって下降した。ついで金相場は再び上昇
をはじめ，１８１０年前後の峰を経て，１８２０（文政３）年の谷へと下降している。
その後は，１８２０（文政３）年の谷から１８２８（文政１１）年の峰を経て１８３８（天
保９）年の谷に至るサイクル，ついで１８３８（天保９）年の谷から１８４５（弘化
２）年の峰を経て１８５０（嘉永３）年の谷に至るサイクルの両者を観察するこ
とができる。しかし，１８５０（嘉永３）年の谷以降は，京都金相場は一方的な上
昇の傾向となっている。
つぎに，図１Ａ中段，図１Ｂ中段に描かれた京都銭相場の観察に目を移す
と，図１Ｂ中段の京都銭相場５ヵ年移動平均系列は，１７６０年代に峰を記録し
（１７６２（宝暦１２）年の値，銭１貫文につき銀１５．３７匁が近傍ではもっとも大き
い），その後急降下している。そして，１７８０年代から１８２０（文政３）年にかけ
ては，おおむね下降の趨勢であった。
しかし，１８２０（文政３）年以降は，一転，上昇の趨勢となって幕末にいたっ
ている。この間，２サイクル半の循環的変動が含まれているのは，大阪金相場
および大阪銭相場の場合と同様である。１８２０（文政３）年の谷から，１８２７（文
政１０）年の峰，そして１８３８（天保９）年の谷にかけての循環が第一のサイク
ル，１８３８（天保９）年の谷から，１８４６（弘化３）年，１８４７（弘化４）年の峰，
１８５２（嘉永５）年の谷にかけての循環が第二のサイクルで，以後，急速に銭高
銀安が進んで幕末にいたっている。
しかし，対象とした期間について，京都銭相場各年値の最高は，１７６０（宝暦
１０）年の銭１貫文につき銀１５．４３匁である。銭高銀安が進んだ幕末期といって
も，京都銭相場各年値の最高は，１８６４（元治元）年の銭１貫文につき銀１４．００
匁にすぎないので，京都銭相場の水準は，宝暦期のそれにはおよばないという
ことになる（図１Ａ参照）。
つぎに，図１Ａ上段，図１Ｂ上段の京都銭相場／京都金相場比５ヵ年移動平
均の系列に目を移すと，はじめこの比は上昇するが，１７６２（宝暦１２）年に峰
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に達したのち，１８０７（文化４）年の谷に向かって下落の趨勢となる。途中，１７８２
（天明２）年を谷とし，１７８９（寛政元）年を峰とする短い上昇期間が観察され
るが，これは京都金相場に見られる１７７９（安永８）年を峰とし，１７８８（天明
８）年を谷とする短い下降期間に対応するものである。
１８０７（文化４）年からはゆるやかな上昇局面に入り，１８４７（弘化４）年に峰
に達するが，以後はやや下落の趨勢となっている。
以上の観察結果について，京都銭相場は，京都金相場との対比でどのように
変動したかという観点から要約すると，つぎのように言うことができよう。
１７５０年代から６０年代前半にかけて，京都金相場，京都銭相場ともに上昇す
るが，銭相場のほうが上昇圧力が大きく，したがって京都銭相場／京都金相場
比は上昇した。
１７６０年代後半から７０年代にかけて，京都金相場はなお上昇するが，銭相場
はひとりいち早く急速な下落を開始する。この結果，京都銭相場／京都金相場
比も急速に下落することとなる。
１７７０年代および８０年代前半にかけては，金相場，銭相場ともに下落の趨勢
であるが，銭相場のほうが下降の圧力が大きく，したがって京都銭相場／京都
金相場比は急速に下落した。
１７８０年代後半については，先に述べたように，京都金相場は下落している
が，銭相場は横ばいの趨勢であったから，京都銭相場／京都金相場比は一時的
に上昇することとなった。
１７９０年から１８２０年にかけては，京都金相場は，上昇の傾向となり，１８１０年
ごろのピークを経て，以下１８２０年の谷に向かって下降するが，銭相場のほう
は，この間，ほぼ下降の趨勢にあった。したがって，１７９０年ごろから１８１０年
ごろまでの２０年間は，両者は逆の方向に動いたことになる。８）この結果，京都
銭相場／京都金相場比は，１８１０年ごろまでは下落の傾向であったが，その後
８）この点については，大阪の場合も同様のことが言えた。前掲拙稿「近世後期における大
阪と江戸の銭相場」，７ページ。
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は，金相場のほうが，下降圧力が大きく，この比はやや上昇することとなっ
た。
１８２０年以降は，先にも述べたように，金相場，銭相場ともに２サイクル半
の周期変動をふくみながら幕末にいたっているが，１８２０年から５０年までの２
周期について，金相場は横ばいと考えられるのに対し，銭相場は上昇の傾向に
あったから，結果として，京都銭相場／京都金相場比はやや上昇の傾向となっ
た。
これは，大阪銭相場／大阪金相場比の場合と同じ傾向である。９）江戸銭相場／
江戸金（銀）相場比の場合は不変の傾向であったから，１０）京大阪と江戸では金
銭相場の態様は異なっていたと言えるであろう。
１８５０年代以降は，金相場も銭相場も急速な上昇の傾向となったが，金相場
のほうがやや上昇圧力が大きく，この結果，京都銭相場／京都金相場比は，わ
ずかながら下落の傾向となった。
＊
次に，変動係数のグラフをもちいて，京都銭相場の変動の激しさを，京都金
相場のそれとの対比で検討することとしたい。
図２の変動係数のグラフは，この目的のために作成したものである。下段に
は京都金相場，中段には京都銭相場，上段には京都銭相場／京都金相場比のそ
れぞれ５年期ごとの変動係数が図示されている。
変動係数は，いくつかの変量について，標準偏差が平均の何％にあたるかと
いうかたちで定式化される。グラフ化に際しては，１７５３（宝暦３）年から１７５７
（宝暦７）年の５年間の変動係数を，その中央年である１７５５（宝暦５）年にドッ
トするというふうに，いわば「５ヵ年移動変動係数」とでも呼べるようなかた
ちで処理されている。本論文で変動係数をもちいたのは，このタームをたんに
変動の激しさを表す目安にしようというにすぎない。変動係数をもちいること
９）同上，７ページ。
１０）同上，２４ページ。
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によって，京都金相場，京都銭相場，京都銭相場／京都金相場比の系列が，実
際にどの程度の幅で変動していたか，あるいは変動しなかったかが明らかとな
る。
従来，変動係数は，長期の時系列に適用する場合には，「期間変動係数比較」
のような形でもちいられることが多かった。すなわち時系列をたとえば２０年
ごとに区切って，２０年ごとに変動係数を算出し，相互に比較するという方法
がとられた。この方法によると，期間の区切り方に恣意性が残るということを
別にしても，標準偏差の計算において変量の順序はまったく任意でよいという
ことから生じる避けがたい問題に逢着する。たとえば，はじめの１０年間に変
動が激しく，つぎの１０年間は安定的であった場合と，その逆の場合とが，
まったく同様に扱われるというような問題が生じる。そこでこれらの問題を，
できるだけ回避するために，「５ヵ年移動変動係数」とでも呼べるようなもの
を工夫し，期間の区切り方についての恣意性をなくし，順序交換可能性から生
じる問題をなるべく小さくするように配慮したのである。１１）
図２ 京都銭相場の変動係数
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＊さて図２の観察に移る。下段の京都金相場の変動係数が５％を超えることは
まれであるが，１７７０年代前半，１８２０年前後，幕末期には変動係数が大きく
なっている。とくに幕末期には１０％を超えている。
中段の京都銭相場の変動係数は，１７６０年代後半から，１７７０年代にかけてと
幕末期においてかなり大きい。とくに幕末期には２０％に達している。
＊
ついで，京都金相場と京都銭相場の時期ごとの相関の度合いを検討すること
としたい。
図３は，京都金相場と京都銭相場の相関係数をグラフ化したものである。下
段点線はいわば「５ヵ年移動単純相関係数」とでも呼ぶべきもので，グラフ化
にさいしては，たとえば，１７５３（宝暦３）年から１７５７（宝暦７）年の５年間
の相関係数を，その中央年である１７５５（宝暦５）年にドットするというふう
な処理を，繰り返し行っている。
しかし，下段点線の「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフは，１８４６（弘化３）
年と１８４７（弘化４）年の２年間は，単純相関係数をドットすることができな
かったので，グラフに切れ目が生じている。これは，１８４２（天保１３）年から
１８４９（嘉永２）年まで幕府によって銭相場が公定され，１２）京都銭相場も１８４４（弘
化元）年から１８４９（嘉永２）年まで，銭１貫文につき銀１０匁の水準に張り付
いて動かなかったことが原因である。このために，４４～４８年，４５～４９年の各
５年間の単純相関係数は，相関係数の公式の分母にくる京都銭相場の分散ある
いは標準偏差がゼロとなるので，相関係数の値を計算することができなかっ
た。したがって，５年間の相関係数の中央年である１８４６年と４７年は相関係数
のグラフに切れ目が生じたのである。
１１）以上の統計操作については，拙著『近世の市場経済と地域差－物価史からの接近－』（京
都大学学術出版会，１９９６年），２１～２２ページ。
１２）大蔵省編『大日本貨幣史』８巻（１９２６年），１１３～１１４ページ。
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つぎに，上段点線は「５ヵ年移動残差相関係数」とでも呼ぶべきものである。
残差相関係数の計算過程はつぎの通りである。すなわち系列のそれぞれについ
て，まず，各年値マイナス５ヵ年移動平均値（すなわち残差）を算出し，しか
るのち，これら残差系列間で相関をとっている。グラフ化にさいしては，たと
えば，１７５５（宝暦５）年から１７５９（宝暦９）年の５年間の残差相関係数を，
その中央年である１７５７（宝暦７）年にドットするというふうな処理を，繰り
返し行っている。なお，すこし考えてみればあきらかであるが，「５ヵ年移動
残差相関係数」のグラフには，「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフにみられ
たようなグラフの切れ目はあらわれない。
はじめの単純相関係数をもちいると，それぞれの系列がともに上昇趨勢，あ
るいは下降趨勢にあるような場合，短期的な相関を見いだしにくいというよう
なことがありえよう。そこで，後者の残差相関係数をもちいることにすれば，
原系列の趨勢に左右されない短期的な相関を見きわめることが可能になると考
えられる。
図３ 京都銭相場と京都金相場の相関係数
１３４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
下段上段いずれの場合も実線は，平滑化の目的で，「５ヵ年移動相関係数」の
さらに５ヵ年移動平均をとったものをあらわしている。１３）
＊
さて，図３をもちいて，京都金相場と京都銭相場の時期ごとの相関の度合い
を観察することとしたい。この場合，いま述べたように，原系列の趨勢に左右
されない短期的な相関を見きわめたいという理由から，残差相関を中心に見て
いくこととしたい。
上段の残差相関係数と移動平均のグラフを見ると，おおざっぱに言って，
１８２０年ごろまでは，正の相関と負の相関が交互にあらわれている。しかし，
１８３０年ごろ以降になると，幕末期をのぞけば相当程度正の相関を示している
と言えよう。
もうすこしくわしく見ると，１７６０年前後には金相場と銭相場の相関が強
まっている。この時期には，両相場とも上昇の傾向にあり，両者のピークも一
致しているから，これらのことが影響したと思われる。
１７６５年～１７８０年ぐらいにかけては，一転，逆相関の傾向が観察されるが，
これは，１７６０年代後半に，銭相場が急速に下落するのにたいして，金相場は
やや上昇の傾向となっていたことなどが反映している。
１７８０年代には，金相場と銭相場はふたたび正に相関している。
しかし，１７９０年代から１９世紀１０年代にかけては，一時期やや正に相関す
る局面もあるがおおむね負に相関している。この時期は，対象とした期間のな
かでは，例外的に，京都金相場が上昇の傾向となっているのにたいし，京都銭
相場は逆に下降の傾向となっていて，まったく正反対の動きを示している。両
者の相関が負の方向にふれているのは，このためである。
１８２０年代以降になると，京都金相場と銭相場は，おおむね正に相関してい
る。これは，両者が，２サイクル半の循環的変動をふくみながら，だいたい同
１３）以上の統計操作については，前掲拙著『近世の市場経済と地域差』，４３～４４ページ。
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一方向に動いたことの反映である。しかし，両者は，１８２０年代前半には一時
的に負の相関に転じている。また，幕末最後の１０年ぐらいの時期にも，両者
の相関は負の方向にふれている。これらは，図１Ａ中段の京都銭相場各年値の
動きにみられるように，１８２５（文政８）年および１８６４ （元治元）年，１８６５（慶
応元）年の銭相場の突出した特異な各年値などが影響していると考えられる。
ところで，この金相場と銭相場の相関については，旧稿１４）で見た大阪の場
合もほぼ同じような傾向が観察された。しかし，これも旧稿１５）で検討した江
戸の場合は相当程度様子が異なった。江戸の場合は対象とした期間のほぼ全期
を通じて，金相場と銭相場は強く相関していたのである。このようなことはこ
れまで指摘されたことはなかったが，金遣い圏江戸においては，京大阪以上に
金と銭は強く連動していたと考えられよう。
２ 京都銭相場と大阪銭相場
本項では，京都銭相場の変動を，大阪銭相場との対比で検討することとした
い。図４Ａ，図４Ｂは，京都銭相場を大阪銭相場との対比でグラフ化したもの
である。
ここで用いた大阪銭相場の系列は，新保博氏が作成されたものである。１６）図
４Ａ下段には，この大阪銭相場の各年値がグラフ化されている（銭１貫文につ
き銀匁，半対数目盛）。また図４Ｂ下段には，その５ヵ年移動平均値と波動の
峰（○）と谷（●）が描き込まれている（銭１貫文につき銀匁，半対数目盛）。
つぎに，図４Ａ中段には，先の京都銭相場の各年値がグラフ化されている
（銭１貫文につき銀匁，半対数目盛，図１Ａ中段の再掲）。また図４Ｂ中段に
は，その５ヵ年移動平均値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（銭
１貫文につき銀匁，半対数目盛，図１Ｂ中段の再掲）。
１４）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，１１ページ。
１５）同上，２７ページ
１６）新保博『近世の物価と経済発展－前工業化社会への数量的接近－』（東洋経済新報社，
１９７８年），１７１～１７６ページ。なお，原資料は『大阪金銀米銭為替日々相場表』など。
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図４Ａ 京都銭相場（対大阪銭相場）
図４Ｂ 同上５ヵ年移動平均と峰および谷
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さらに，図４Ａ上段には，京都銭相場／大阪銭相場比（単位１，普通目盛）
がグラフ化されている。また，図４Ｂ上段には，その５ヵ年移動平均値と波動
の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（単位１，普通目盛）。
＊
図４Ａ，図４Ｂのいずれも下段に描き込まれた大阪銭相場の変動について
は，旧稿１７）ですでにくわしく観察しているので，ここではかんたんに繰り返
すにとどめたい。図４Ａ下段をみると，大阪銭相場における１７３０年代の上昇
は，１７３８（元文３）年にピークに達し，以後下落して１７５２（宝暦２）年に底
値に達した。
１７５２（宝暦２）からは５ヵ年移動平均の系列をみると，大阪銭相場は，１７６０
年代に峰を記録し，その後急降下している。そして１７８０年代から１８２０（文政
３）年にかけては，引きつづきおおむね下降の趨勢であった。
しかし，１８２０（文政３）年以降は，一転，上昇の趨勢となって幕末にいたっ
ている。この間，２サイクル半の循環的変動が含まれているのは，大阪金相場
の場合と同様である。
つぎに，図４Ａ，図４Ｂいずれも中段の京都銭相場の変動についてである
が，これもすでに本稿１節でくわしく観察しているので，ここではかんたんに
繰り返すにとどめたい。
図４Ｂ中段の京都銭相場５ヵ年移動平均系列は，１７６０年代に峰を記録し，
その後急降下している。そして，１７８０年代から１８２０（文政３）年にかけては，
おおむね下降の趨勢であった。
しかし，１８２０（文政３）年以降は，一転，上昇の趨勢となって幕末にいたっ
ている。この間，２サイクル半の循環的変動が含まれているのは，大阪金相場
および大阪銭相場の場合と同様である。
京都銭相場と大阪銭相場の変動を比較してみると，峰および谷の位置はおお
１７）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，４～５ページ。
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むね一致していて，とくに１８２０（文政３）年以降はこの傾向が顕著である。
図４Ａ，図４Ｂ上段の京都銭相場／大阪銭相場比の動向に目を移すと，京都
／大阪比はほぼ１．０の水準を前後するが，幕末最後の時期には京都／大阪比は
大きく下降している。大阪銭相場は銭高銀安の傾向が強く出ていたが，京都の
場合は銭高銀安の傾向が改善されたからである。
詳細に見ると（グラフ上では識別しにくいが），１７５５（宝暦５）年～１７８５（天
明５）年ぐらいは京都銭相場が安く，１７９０（寛政２）年～１８２０（文政３）年ぐ
らいは京都銭相場が高く，１８２０（文政３）年から１８５０（嘉永３）年ぐらいま
では横ばい，１８５０（嘉永３）年以降は京都銭相場が安かった。
しかし，旧稿１８）で見たように，江戸匁建換算銭相場／大阪銭相場比の場合
は，全体として江戸の匁建換算銭相場が大阪のそれよりも高かった。とくに
１７８０年ごろから１８１０年ぐらいにかけての時期が，もっとも江戸匁建換算銭相
場が大阪の銭相場にくらべて高く，１０％以上高い年も６，７回あった。した
がって，三都における銭相場の態様は，銀遣い京大阪の場合と比べると，金遣
い江戸は一般に銭高でやや異なっていたことがわかる。
＊
つぎに，図５は，京都銭相場の変動の激しさを，大阪銭相場のそれとの対比
において検討する目的で作成したものである。統計処理は，先の図２の場合と
まったく同じである。下段には大阪銭相場の５年期ごとの変動係数，中段には
京都銭相場の５年期ごとの変動係数（図２中段の再掲），上段には京都銭相場
／大阪銭相場比の５年期ごとの変動係数が図示されている。
＊
さて図５の観察に移る。まず，図５下段に描き込まれた大阪銭相場の変動に
ついては，旧稿１９）で，すでにくわしく観察しているので，ここではかんたん
に繰り返すにとどめたい。図５下段をみると，大阪銭相場の変動係数は，（大
１８）前掲拙稿「［続］近世後期における大阪と江戸の銭相場」，６０ページ。
１９）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，９ページ。
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阪金相場にくらべると）大きいときがある。とくに１７５０年代，１７６０年代後半
～７０年代，１８２０年代，１８４０年代には銭相場の変動係数が大きくなっている。
しかし，幕末期の最後の２，３年は，逆に，（大阪金相場にくらべて）大阪
銭相場の変動係数は小さくなっている。
つぎに，図５中段の京都銭相場の変動についてであるが，これもすでに１節
で見たように，変動係数は，１７６０年代後半から，１７７０年代にかけてと幕末期
においてかなり大きい。とくに幕末期には２０％に達している。
図５上段の京都銭相場／大阪銭相場比の変動係数は，一見して明らかなよう
に，幕末期を別にすれば，４％の水準を超えることはなく，この比はすこぶる
安定的に推移したことがわかる。この点は，先に見たように，京都銭相場／大
阪銭相場比がほぼ１．０の水準を前後していたことからもうなずけるところであ
る。しかし幕末期には京都銭相場の急落を反映して，変動係数の京都／大阪比
は急上昇して１０％を超えるに至った。
もう少し詳しく見てみると，一般に，大阪銭相場の変動に比べて，京都銭相
図５ 京都銭相場の変動係数（大阪銭相場との対比）
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場のそれの方が変動が小さいようである。１７７０年代は大阪の変動係数の大き
さが目につくが，京都はやや小さかった。このことは１８２０年代についても当
てはまる。
旧稿２０）で述べたように，江戸匁建換算銭相場／大阪銭相場比の変動係数
は，全体に大きく，とくに１７８１（天明元）年から１７９８（寛政１０）年くらいに
かけて大きくて１０％に迫っていた。
したがって，三都における銭相場の態様は，銀遣い圏京大阪の場合と比べる
と，金遣い圏江戸は，相当程度様子が異なっていたということになる。
＊
つぎに，図６は，大阪銭相場と京都銭相場の相関係数をグラフ化したもので
ある。統計処理は，図３の場合とまったく同じである。下段点線はいわば「５
ヵ年移動単純相関係数」とでも呼ぶべきもので，また上段点線は「５ヵ年移動
残差相関係数」とでも呼ぶべきものである。下段上段いずれの場合も実線は（平
滑化の目的で）「５ヵ年移動相関係数」のさらに５ヵ年移動平均をとったもの
をあらわしている。図６の観察についても，原系列の趨勢に左右されない短期
的な相関を見きわめたいという理由から，残差相関の系列を中心に見ていくこ
ととしたい。
ところで，下段点線の「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフは，１８４５（弘化
２）年から１８４７（弘化４）年までの３年間，単純相関係数をドットすること
ができなかったので，グラフに切れ目が生じている。これは，１８４２（天保１３）
年から１８４９（嘉永２）年まで幕府によって銭相場が公定され，２１）大阪銭相場も
１８４３（天保１４）年から１８４９（嘉永２）年まで，銭１貫文につき銀１０匁の水準
に張り付いて動かなかったことが原因である。このために，１８４３～４７年，４４
～４８年，４５～４９年の各５年間の単純相関係数は，相関係数の公式の分母にく
る大阪銭相場の分散あるいは標準偏差がゼロとなるので，相関係数の値を計算
２０）前掲拙稿「［続］近世後期における大阪と江戸の銭相場」，６２ページ。
２１）注１２）に同じ。
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することができなかった（先に述べたように，同様のことは京都銭相場の場合
についても言えて，京都銭相場も１８４４（弘化元）年から１８４９（嘉永２）年ま
で，銭１貫文につき銀１０匁の水準に張り付いて動かなかった）。したがって，
５年間の相関係数の中央年である１８４５年から４７年までは相関係数のグラフに
切れ目が生じたのである。
なお，すこし考えてみればあきらかであるが，「５ヵ年移動残差相関係数」の
グラフにおいては，「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフにみられたような，
相関係数が計算できないことに起因するグラフの切れ目はあらわれない。
＊
さて，図６をもちいて，大阪銭相場と京都銭相場の相関の度合いを観察する
こととしたい。
大阪と京都では，全期を通じてやはり相当程度相関の度合いは大きいことが
わかる。相関が負の方向に振れているのは，１８００年前後と１８１０年代ぐらい
で，他の時期は正に相関していることが多い。とくに１８２０年代以降は，両地
図６ 大阪銭相場と京都銭相場の相関係数
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銭相場には強い相関が観察される。
旧稿２２）で見た大阪銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関は，基本的には幕末
期にかけて正に相関していたと考えられる。とくに１８４０年代後半，１８５０年代
後半において正相関は顕著であった。しかしそれ以前は，正に相関する時期と
負に相関する時期が交互に現れ，全体として正に相関したとは言えなかった。
したがって，三都における銭相場の態様は，銀遣い圏京大阪の場合と比べる
と，金遣い圏江戸は，またしても相当程度様子が異なっていたということにな
る。
３ 京都銭相場と江戸匁建換算銭相場
本節では，江戸匁建換算銭相場の変動を，京都銭相場との対比で検討するこ
ととしたい。
江戸匁建換算銭相場のもとになった江戸銭相場の系列は，かつて新保博氏が
作成されたものである。２３）
ところで，江戸銭相場は「金１両につき銭貫文」で表示されている。そこで，
比較に便利なように，旧稿２４）と同じく，まず江戸銭相場を銀匁建て，すなわ
ち京都銭相場同様「銭１貫文につき銀匁」に換算することとした。２５）具体的に
は，江戸銀相場（金１両につき銀匁）／江戸銭相場（金１両につき銭貫文）＝
江戸匁建換算銭相場（銭１貫文につき銀匁）という計算をおこなった。たとえ
ば，１７３３（享保１８）年に，江戸銀相場は５９．４５匁で，同銭相場は５．０２０貫で
あったから，江戸匁建換算銭相場は，５９．４５／５．０２０≒１１．８４匁と計算される。
２２）前掲拙稿「［続］近世後期における大阪と江戸の銭相場」，６４ページ。
２３）前掲新保『近世の物価と経済発展』，１７１～１７６ページ。なお，原資料は『新稿両替年代
記関鍵』巻１，資料編。
２４）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，１９ページ。
２５）新保博氏の場合は，江戸と大阪の銭相場比較に際して，大阪銭相場が両建てに換算され
ている。前掲新保『近世の物価と経済発展』，１７１～１７６ページ。また，新保博「銭相場の
変動，１７３６～８８年－一つの数量的接近－」『国民経済雑誌』１３３巻６号（１９７６年），３ペー
ジ。
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図７Ａ 江戸匁建換算銭相場（対京都銭相場）
図７Ｂ 同上５ヵ年移動平均と峰および谷
１４４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
この計算のために利用した江戸銀相場も，かつて新保博氏が作成されたもの
である。２６）なお，大阪は金相場と言い，江戸は銀相場と言うが，両者の単位は
いずれも金１両につき銀匁であるから，呼称は違っても内実は同じである。
図７Ａ，図７Ｂは，江戸銭相場を京都銭相場との対比でグラフ化したもので
ある。この場合江戸銭相場については，さきに述べたように銀匁建てに換算
し，京都銭相場同様，「銭１貫文につき銀匁」で表示している。
図７Ａ下段には，京都銭相場の各年値がグラフ化されている（銭１貫文につ
き銀匁，半対数目盛，図１Ａ中段の再掲）。また図７Ｂ下段には，その５ヵ年
移動平均値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（銭１貫文につき
銀匁，半対数目盛，図１Ｂ中段の再掲）。
つぎに，図７Ａ中段には，さきに述べた江戸匁建換算銭相場の各年値がグラ
フ化されている（銭１貫文につき銀匁，半対数目盛）。また図７Ｂ中段には，
その５ヵ年移動平均値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（銭１
貫文につき銀匁，半対数目盛）。
さらに，図７Ａ上段には，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比（単位１，普
通目盛）がグラフ化されている。また，図７Ｂ上段には，その５ヵ年移動平均
値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（単位１，普通目盛）。
＊
まず，図７Ａ，図７Ｂのいずれも下段に描き込まれた京都銭相場の変動につ
いては，１節でくわしく観察しているので，ここではかんたんに繰り返すにと
どめたい。
図７Ｂ下段の京都銭相場５ヵ年移動平均系列は，１７６０年代に峰を記録し，
その後急降下している。そして，１７８０年代から１８２０（文政３）年にかけては，
おおむね下降の趨勢であった。
しかし，１８２０（文政３）年以降は，一転，上昇の趨勢となって幕末にいたっ
２６）注２３）に同じ。
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ている。この間，２サイクル半の循環的変動が含まれているのは，大阪金相場
および大阪銭相場の場合と同様である。
つぎに，図７Ａ，図７Ｂいずれも中段の江戸匁建換算銭相場の変動について
であるが，これもすでに旧稿２７）で，くわしく観察しているので，ここではかん
たんに繰り返すにとどめたい。
図７Ａ中段をみると，江戸匁建換算銭相場における１７３０年代の上昇は，１７３９
（元文４）年にピークに達し，以後下落して１７５２（宝暦２）年に底値に達した。
１７５２（宝暦２）からは５ヵ年移動平均の系列をみると，江戸匁建換算銭相場
は，１７６５（明和２）年に峰を記録し，その後急降下している。そして１７８０年
代から１７９０年代前半にかけてはやや上昇の傾向を示し，その後は，１８２０（文
政３）年にかけて，おおむね下降の趨勢であった。
しかし，１８２０（文政３）年以降は，一転，上昇の趨勢となって幕末にいたっ
ている。この間，２サイクル半の循環的変動が含まれているのは，江戸銀相場
の場合と同様である。
図７Ａ，図７Ｂ上段の江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の動向に目を移す
と，全体としては江戸の匁建換算銭相場が京都のそれよりも高かった。とくに
１７８０年ごろから１８１０年ぐらいにかけての時期が，もっとも江戸匁建換算銭相
場が京都の銭相場にくらべて高く，１０％以上高い年も６，７回あった。しかし
一方で，１７６０年代後半から７０年代にかけては，江戸が京都以上に銭安傾向と
なっていて，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比は小さくなった。また幕末期
においては，京都の銭高傾向がいちじるしく，やはりこの比は小さくなった。
このような江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の動向は，江戸匁建換算銭相
場／大阪銭相場比のそれとほとんど変わらない。これは先に見たように京都銭
相場と大阪銭相場がほとんど同じように動いたことからくる当然の結果であっ
た。
２７）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，２０～２２ページ。
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ところで拙稿「近世後期における京都金相場の変動－大阪および江戸との対
比において－」において指摘したように，京都江戸両地金（銀）相場の場合に
は江戸／京都比は，わずかながら１より大きいことが多かったから。２８）このこ
とと江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比が相当程度大きかったこととは独立で
あったとは考えられない。この点からしても，三都における銭相場の態様は，
銀遣い圏京大阪の場合と比べると，金遣い圏江戸は相当程度様子が異なってい
たということになる。
＊
つぎに，図８は，江戸匁建換算銭相場の変動の激しさを，京都銭相場のそれ
との対比において検討する目的で作成したものである。統計処理は，先の図
２，図５の場合とまったく同じである。下段には京都銭相場の５年期ごとの変
動係数（図２，図５中段の再掲），中段には江戸匁建換算銭相場の５年期ごと
の変動係数，上段には江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の５年期ごとの変動
係数が図示されている。
＊
さて図８の観察に移る。まず下段の京都銭相場の変動についてであるが，先
に１節で見たように，変動係数は，１７６０年代後半から，１７７０年代にかけてと幕
末期においてかなり大きくなっている。とくに幕末期には２０％に達している。
つぎに，図８中段の江戸匁建換算銭相場の変動については，旧稿２９）で，く
わしく観察しているので，ここではかんたんに繰り返すにとどめたい。
図８中段をみると，江戸匁建換算銭相場の変動係数は，京都銭相場の変動係
数にくらべかなり大きくなっている。とくに，１７４０年前後，１７７０年前後，１７９５
年前後に，京都銭相場のそれにくらべて相当大きくなっている。しかし幕末期
になると，江戸匁建換算銭相場の変動係数は，京都銭相場のそれにくらべては
るかに小さくなった。
２８）前掲拙稿「近世後期における京都金相場の変動」，９ページ。
２９）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，２６ページ。
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図８上段の江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動係数は，１７８１（天明元）
年から１７９８（寛政１０）年くらいにかけて大きい。
またこの時期だけでなく，全体としても，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場
比の変動係数を波動としてながめてみると，図８中段の江戸匁建換算銭相場の
変動係数の波動と似ていて，図８下段の京都銭相場の変動係数の波動とは似て
も似つかない。
したがって，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動を規定したものは，
江戸匁建換算銭相場の変動であるということができよう。あるいは，江戸匁建
換算銭相場／京都銭相場比の変動を大きくしたのは，江戸匁建換算銭相場の変
動が大きくなったときであり，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動を小
さくしたのは，江戸匁建換算銭相場の変動が小さくなったときであると考えら
れよう。
このような江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動係数の動きは，江戸匁
建換算銭相場／大阪銭相場比のそれとほとんど変わらない。これは先に見たよ
図８ 江戸匁建換算銭相場の変動係数（京都銭相場との対比）
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うに京都銭相場と大阪銭相場がほとんど同じように動いたことからくる当然の
結果であった。
＊
つぎに，図９は，京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関係数をグラフ化し
たものである。統計処理は，図３，図６の場合とまったく同じである。下段点
線はいわば「５ヵ年移動単純相関係数」とでも呼ぶべきもので，また上段点線
は「５ヵ年移動残差相関係数」とでも呼ぶべきものである。下段上段いずれの
場合も実線は（平滑化の目的で）「５ヵ年移動相関係数」のさらに５ヵ年移動
平均をとったものをあらわしている。図９の観察についても，原系列の趨勢に
左右されない短期的な相関を見きわめたいという理由から，残差相関の系列を
中心に見ていくこととしたい。
なお，下段点線の「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフは，１８４６（弘化３）
年と１８４７（弘化４）年の２年間は，単純相関係数をドットすることができな
かったので，グラフに切れ目が生じている。これは，１８４２（天保１３）年から
１８４９（嘉永２）年まで幕府によって銭相場が公定され，３０）京都銭相場も１８４４（弘
化元）年から１８４９（嘉永２）年まで，銭１貫文につき銀１０匁の水準に張り付
いて動かなかったことが原因である。このために，４４～４８年，４５～４９年の各
５年間の単純相関係数は，相関係数の公式の分母にくる京都銭相場の分散ある
いは標準偏差がゼロとなるので，相関係数の値を計算することができなかっ
た。したがって，５年間の相関係数の中央年である１８４６年と４７年は相関係数
のグラフに切れ目が生じたのである。
また，すこし考えてみればあきらかであるが，「５ヵ年移動残差相関係数」の
グラフにおいては，「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフにみられたような，
相関係数が計算できないことに起因するグラフの切れ目はあらわれない。
＊
３０）注１２）に同じ。
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さて，図９をもちいて，京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の時期ごとの相関
の度合いを観察することとしたい。
１７７０～８０年代と１８４０年代以降は相関が大きいが，１８００年前後と１８１５～３５
年ぐらいまでは相関が負となっている。
この京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関と，旧稿３１）で見た大阪銭相場
と江戸匁建換算銭相場の相関とを比較すると，両者が同じような動きを示した
１８２０年代以降を別とすれば，両者はかなり様相を異にしているようである。
４ 京都両建換算銭相場と江戸銭相場
本節では，京都両建換算銭相場の変動を江戸銭相場との対比で検討すること
としたい。
図１０Ａ，図１０Ｂは，図７Ａ，図７Ｂ同様，江戸銭相場を京都銭相場との対
３１）前掲拙稿「［続］近世後期における大阪と江戸の銭相場」，６４ページ。
図９ 京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関係数
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比でグラフ化したものである。図７Ａ，図７Ｂの場合は，江戸銭相場（金１両
につき銭貫文）を銀匁建てに換算し，「銭１貫文につき銀匁」で表示した。し
かし図１０Ａ，図１０Ｂでは，逆に，江戸銭相場（金１両につき銭貫文）はその
ままとし，京都銭相場（銭１貫文につき銀匁）を両建てに換算し「金１両につ
き銭貫文」で表示している。この方法は，かつて新保博氏がおこなわれたもの
と同じである。３２）
具体的には，京都金相場（金１両につき銀匁）／京都銭相場（銭１貫文につ
き銀匁）＝京都両建換算銭相場（金１両につき銭貫文）という計算をおこなっ
た。たとえば，１７５３（宝暦３）年に，京都金相場は５９．４３匁で，同銭相場は
１３．１９匁であったから，京都両建換算銭相場は，５９．４３／１３．１９≒４．５０５貫と計
算される。
図１０Ａ下段には，京都両建換算銭相場の各年値がグラフ化されている（金
１両につき銭貫文，半対数目盛）。また図１０Ｂ下段には，その５ヵ年移動平均
値と波動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（金１両につき銭貫文，半
対数目盛）。
図１０Ａ中段には，江戸銭相場の各年値がグラフ化されている（金１両につ
き銭貫文，半対数目盛）。また図１０Ｂ中段には，その５ヵ年移動平均値と波動
の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（金１両につき銭貫文，半対数目盛）。
図１０Ａ上段には，江戸銭相場／京都両建換算銭相場比（単位１，普通目盛）
がグラフ化されている。また，図１０Ｂ上段には，その５ヵ年移動平均値と波
動の峰（○）と谷（●）が描き込まれている（単位１，普通目盛）。
＊
これまで，図１Ａ中段，図１Ｂ中段，図７Ａ下段，図７Ｂ下段で図示してき
た京都銭相場（銭１貫文につき銀匁）のばあい，銭相場の上昇（下落）という
のは，銀で評価して銭高（銭安）ということであった。しかし，ここでの京都
３２）注２５）に同じ。
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図１０Ａ 江戸銭相場（対京都両建換算銭相場）
図１０Ｂ 同上５ヵ年移動平均と峰および谷
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両建換算銭相場（金１両につき銭貫文）のばあいは，グラフが上昇（下落）し
ているときは，金にたいして銭が安値（高値），すなわち銭安（銭高）になっ
ていることを意味している。したがって本項では，グラフが上昇しているとき
を銭相場の下落，グラフが下降しているときを銭相場の上昇と呼ぶことにした
い。
さて，図１０Ａ下段，図１０Ｂ下段の京都両建換算銭相場の動きを見ると，５
ヵ年移動平均の系列によれば，１７５０年代から上昇を始めた銭相場は１７６２（宝
暦１２）年が銭高のピーク（４．０６２貫文）となった。その後銭相場は下落の趨勢
となり，１７８２（天明２）年がボトム（６．２０７４８貫文）となっている。
以下，一時期銭高に向かい，１７８９（寛政元）年がピーク（５．７７７貫文）となっ
たが，その後は下落の趨勢となり，１８１６（文化１３）年が谷（７．１３２貫文）となっ
ている。
１８１０年代からは，おおむね銭高の傾向となっていて，１８４７（弘化４）年に
ピーク（６．３５８貫文）にたっした後は，やや銭安の傾向に振れたりしながら，
最終的に，１８６６（慶応２）年にはかなりの銭安（８．１２０貫文）となっている。
つぎに，図１０Ａ，図１０Ｂいずれも中段の江戸銭相場の変動についてである
が，これはすでに旧稿３３）で，くわしく観察しているので，ここではかんたん
に繰り返すにとどめたい。
江戸銭相場（金１両につき銭貫文）の変動を見ると，１７３３（享保１８）年に
は金１両につき銭５．０２貫文の水準であったが，１７３０年代後半にはきわめて銭
高となり，１７３９（元文４）年には，２．８２貫文の水準に達した。しかし江戸銭
相場はその後急降下し，５ヵ年移動平均系列によると，１７４８（寛延元）年には，
およそ４．５６４貫文の銭安ボトムになった。
その後は，銭高に向かい，１７６４（明和元）年が銭高のピークとなっている。
以後銭安局面となり，途中，１７９１年周辺の銭高局面が見られるものの，趨勢
３３）前掲拙稿「［続］近世後期における大阪と江戸の銭相場」，７０ページ。
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的には銭安が進行し，１８１０年ぐらいが銭安のボトムとなっている。
以下幕末にかけて，途中，１８４０年周辺の銭安局面をふくみながら，趨勢的
には，わずかながら銭高，ないしは横ばいの傾向となっているが，１８６７（慶応
３）年にいたって，突如急激な銭安金高（金１両につき８．２９８貫文）となった。
幕末期を別にすると，京都両建換算銭相場は１９世紀以降，比較的明確な銭
高傾向をしめしていたが，江戸銭相場は，これも幕末期を別にするとわずかな
がら銭高，ないしは横ばいの傾向となっていて，この点で両者の変動は明確に
異なっていたと言えよう。
ついで，図１０Ａ上段，図１０Ｂ上段の江戸銭相場／京都両建換算銭相場比の
動向を観察することとする。
なお，図１０Ａ上段，図１０Ｂ上段の江戸銭相場／京都両建換算銭相場比のグ
ラフと，図７Ａ上段，図７Ｂ上段の江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比のグラ
フを見比べてみると，図１０Ａ上段，図１０Ｂ上段のグラフは，だいたいにおい
て，図７Ａ上段，図７Ｂ上段のグラフを，１．０の水平軸を中心にして上下に折
り返したもの（線対称にしたもの）となっている。これは計算の過程からして
なんら不思議なことではない。
はじめに注意しておきたいが，この比が上昇することは，京都とくらべ相対
的に江戸の銭安が進んでいる（実際の銭高，銭安傾向とは別に）ことを示して
いる。たとえば１７５０年代において，江戸銭相場も京都両建換算銭相場も銭高
に向かっているが（数字は小さくなっている），銭高の圧力は京都の方が大き
かったので（数字は江戸よりもさらに小さくなっている），相対的に江戸の方
が銭安となり，この比の上昇につながっていると考えられる。同様にして，こ
の比の下降は，京都とくらべ相対的に，江戸の銭高が進行している（実際の銭
高，銭安傾向とは別に）ことを示している。
そこであらためて江戸銭相場／京都両建換算銭相場比の動向をながめてみる
と，まず，最初に言えることは，全体として江戸の銭相場は京都のそれにくら
べて，相対的に銭高であったということである。
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つぎに，もちろんこの比は，時期によって異なっており，１７７０年ごろまで
は，相対的に，京都にくらべ江戸の銭安が進んでいる。その後，１７９３（寛政５）
年ぐらいまでは，趨勢として，相対的に，京都にくらべ江戸の銭高が進行し
た。以下，１８３５（天保６）年ぐらいまでは，この比は横ばいの趨勢で，変動幅
も小さくなっている。しかし，幕末になると，相対的に，京都にくらべ江戸の
銭安が進んだようである。もっとも，１８６７（慶応３）年には，この比は突如，
急激に下落，すなわち，相対的に，京都にくらべ突然の江戸の銭高という状態
になった。このことは，実際には江戸の銭相場が京都ほど（金に対して）銭安
にはならなかったということの現れである。
なお，全体として言えることは，江戸銭相場／京都両建換算銭相場比の動向
は，旧稿３４）で見た江戸銭相場／大阪両建換算銭相場比の動向と似ているが，
これは京都両建換算銭相場の動向が，大阪両建換算銭相場の動向と似ているこ
とからくる当然の帰結である。
＊
つぎに，図１１は，江戸銭相場の変動の激しさを，京都両建換算銭相場のそ
れとの対比において検討する目的で作成したものである。統計処理は，先の図
２，図５，図８の場合とまったく同じである。下段には京都両建換算銭相場，
中段には江戸銭相場，上段には江戸銭相場／京都両建換算銭相場比のそれぞれ
５年期ごとの変動係数が図示されている。
＊
さて図１１の観察に移る。まず，図１１下段に描き込まれた京都両建換算銭相
場の変動については，変動係数はおおむね５％以下で安定的であったと言える
が，１７７０年前後および１７７０年代後半は，５～１０％近くになっていて変動係数
が大きい。また１８６５（慶応元）年付近は変動係数が２０％近くに達していて，
変動は激しくなっている。
３４）同上，７０～７１ページ。
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図１１中段をみると，江戸銭相場の変動係数は，１７４０年前後がもっとも大き
く，１０～１６％ぐらいになっている。１７６８～１７７０年には１０％を超えていて，京
都両建換算銭相場の変動係数を上回っている。１７８０年代および１７９０年代は，
京都にくらべると江戸の変動係数がやや大きい。しかし１９世紀に入ると，江
戸銭相場の変動係数は，京都両建換算銭相場の変動係数同様，比較的安定した
ものとなっている。しかし幕末期になると，江戸銭相場の変動係数は，京都両
建換算銭相場のそれにくらべてはるかに小さくなった。
ひとつ注目しておきたいのは，図８と図１１を見くらべたとき，図８におけ
る江戸匁建換算銭相場（銭１貫文につき銀匁）の変動係数が，図１１の江戸銭
相場（金１両につき銭貫文）の変動係数よりも，とくに，１９世紀以降かなり
の程度大きくなっていることである。これは，江戸銭相場は金貨と連動してい
ることが多かったので，これを銭建てにすることによって変動が激しくなった
ということが考えられよう。
これに対して，京都銭相場は，両建てに換算することによって変動が激しく
図１１ 江戸銭相場の変動係数（京都両建換算銭相場との対比）
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なっている面もあり，とくに，１７８０～１８２０年ぐらいにかけて，京都銭相場
は，銀と連動している面が大きかったとも考えられよう。
図１１上段の江戸銭相場／京都両建換算銭相場比の変動係数は，おおむね
５％以下で安定していた。とはいえ，１７８０年代，１７９０年代については，この
比の変動係数は，５～１０％ぐらいとなっていて，比較的変動が激しくなってい
る。
ところで，図１１上段の江戸銭相場／京都両建換算銭相場比の変動係数のグ
ラフを波動としてながめてみると，これは，先の図８上段の江戸匁建換算銭相
場／京都銭相場比の変動係数のグラフを波動としてみたときと，ほぼ同一の動
きを示している。
さきにも述べたように，図１０Ａ上段，図１０Ｂ上段の江戸銭相場／京都両建
換算銭相場比のグラフと，図７Ａ上段，図７Ｂ上段の江戸匁建換算銭相場／京
都銭相場比のグラフを見比べてみると，図１０Ａ上段，図１０Ｂ上段のグラフ
は，だいたいにおいて，図７Ａ上段，図７Ｂ上段のグラフを，１．０の水平軸を
中心にして上下に折り返したもの（線対称にしたもの）となっていた。
したがって，図１１上段の江戸銭相場／京都両建換算銭相場比の変動係数の
グラフを波動としてながめたとき，図８上段の江戸匁建換算銭相場／京都銭相
場比の変動係数のグラフを波動としてみたときと，ほぼ同一の動きを示してい
るのは驚くにあたらないと言えよう。
＊
つぎに，図１２は，京都両建換算銭相場と江戸銭相場の相関係数をグラフ化
したものである。統計処理は，図３・図６・図９の場合とまったく同じである。
下段点線はいわば「５ヵ年移動単純相関係数」とでも呼ぶべきもので，また上
段点線は「５ヵ年移動残差相関係数」とでも呼ぶべきものである。下段上段い
ずれの場合も実線は（平滑化の目的で）「５ヵ年移動相関係数」のさらに５ヵ
年移動平均をとったものをあらわしている。図１２の観察についても，原系列
の趨勢に左右されない短期的な相関を見きわめたいという理由から，残差相関
近世後期における京都銭相場の変動 １５７
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の系列を中心に見ていくこととしたい。
なお，１８４３～４７年，４４～４８年，４５～４９年，４６～５０年の各５年間の単純相関
係数は，相関係数の公式の分母にくる江戸銭相場の分散あるいは標準偏差がゼ
ロとなるので，相関係数の値を計算することができなかった。したがって，５
年間の相関係数の中央年である１８４５年から４８年までは相関係数のグラフに切
れ目が生じている。なお，すこし考えてみればあきらかであるが，「５ヵ年移
動残差相関係数」のグラフにおいては，「５ヵ年移動単純相関係数」のグラフ
にみられたような，相関係数が計算できないことに起因するグラフの切れ目は
あらわれない。
＊
さて，図１２をもちいて，京都両建換算銭相場と江戸銭相場の時期ごとの相
関の度合いを観察することとしたい。
全体として相関はないと言えるが，正に相関する時期と負に相関する時期が
交互に現れていると考えられる。
図１２ 京都両建換算銭相場と江戸銭相場の相関係数
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１７６０年前後には相関はないと言えるが，６０年代後半，７０年代は，正に相関
した。しかし，８０年代および９０年代前半は負に相関している。世紀の変わり
目前後になると，ほぼ無相関の状態であったが，００年代後半はふたたび負に
相関し，１０年代は，また正に相関した。１８２０年代，３０年代前半は，しばらく
負に相関し，４０年代および５０年代後半は正に相関している。
先の図９京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関と，だいたい似たような傾
向であるが，１７９０年ぐらいから１８１０年ぐらいにかけては，相関のようすが大
きく異なっている。
お わ り に
ここでは，近世後期における，大阪や江戸との比較から見た京都銭相場の変
動について，本稿で明らかになったいくつかの重要な点を簡単に要約しておく
こととしたい。なお本稿では，銭相場変動についての観察事実を，たとえば銭
座の開設，大量鋳造，鋳造の停止のような貨幣供給と結びつけて考察するとい
う作業をほとんど行っていない。旧稿３５）で大阪と江戸の銭相場を検討した際
に，このような問題をある程度取り上げたので，本稿では繰り返しを避けるこ
ととした。
さて，１８２０年以降は，先にも述べたように，京都において金相場，銭相場
ともに２サイクル半の周期変動をふくみながら幕末にいたっているが，１８２０
年から５０年までの２周期について，金相場は横ばいと考えられるのに対し，
銭相場は上昇の傾向にあったから，結果として，京都銭相場／京都金相場比は
やや上昇の傾向となった。これは，大阪銭相場／大阪金相場比の場合と同じ傾
向である。江戸銭相場／江戸金（銀）相場比の場合は不変の傾向であったから，
京大阪と江戸では金銭相場の態様は異なっていたと言えるであろう。
京大阪においては，銭がやや稀少ないし銭不足の状態になっていたと考えら
３５）前掲拙稿「近世後期における大阪と江戸の銭相場」，１３～１８ページ。
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れる。あるいは，銀目よりもしだいに銭が選好されるようになってきたとも言
えよう。
また，京都銭相場と京都金相場の残差相関係数と移動平均のグラフを見る
と，おおざっぱに言って，１８２０年ごろまでは，正の相関と負の相関が交互に
あらわれている。しかし，１８３０年ごろ以降になると，幕末期をのぞけば両者
は相当程度正の相関を示していると言えよう。京都においては文政期以降，銭
相場がやや上昇しながら金相場と銭相場は相関を強めていったと思われる。
ところで，この金相場と銭相場の相関については，大阪の場合もほぼ同じよ
うな傾向が観察された。しかし，江戸の場合は相当程度様子が異なった。江戸
の場合は対象とした期間のほぼ全期を通じて，金相場と銭相場は強く相関して
いたのである。このようなことはこれまで指摘されたことはなかったが，金遣
い圏江戸においては，京大阪以上に金と銭は強く連動していたと思われる。見
方を変えて言えば，京大阪では文政期以降，銀目はしだいに後景に退き，金と
銭が相関を強めながら，いよいよ中心の通貨になってきたと考えられよう。
＊
つぎに，京都銭相場と大阪銭相場の変動を比較してみると，峰および谷の位
置はおおむね一致していて，とくに１８２０（文政３）年以降はこの傾向が顕著
である。京都／大阪比はほぼ１．０の水準を前後するが，幕末最後の時期には京
都／大阪比は大きく下降している。大阪銭相場は銭高銀安の傾向が強く出てい
たが，京都の場合は銭高銀安の傾向が改善されたからである。
しかし，江戸匁建換算銭相場／大阪銭相場比の場合は，全体として江戸の匁
建換算銭相場が大阪のそれよりも高かった。とくに１７８０年ごろから１８１０年ぐ
らいにかけての時期が，もっとも江戸匁建換算銭相場が大阪の銭相場にくらべ
て高く，１０％以上高い年も６，７回あった。したがって，三都における銭相場
の態様は，銀遣い京大阪の場合と比べると，金遣い江戸は一般に銭高でやや異
なっていたことがわかる。
京都銭相場／大阪銭相場比の変動係数は，幕末期を別にすれば，４％の水準
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を超えることはなく，この比はすこぶる安定的に推移した。この点は，先に見
たように，京都銭相場／大阪銭相場比がほぼ１．０の水準を前後していたことか
らもうなずけるところである。しかし幕末期には京都銭相場の急落を反映し
て，変動係数の京都／大阪比は急上昇して１０％を超えるに至った。
先に述べたように，江戸匁建換算銭相場／大阪銭相場比の変動係数は，全体
に大きく，とくに１７８１（天明元）年から１７９８（寛政１０）年くらいにかけて大
きくて１０％に迫っていた。したがって，三都における銭相場の態様は，銀遣
い圏京大阪の場合と比べると，金遣い圏江戸は，相当程度様子が異なっていた
ということになる。
大阪と京都では，全期を通じてやはり相当程度相関の度合いは大きいことが
わかる。相関が負の方向に振れているのは，１８００年前後と１８１０年代ぐらい
で，他の時期は正に相関していることが多い。とくに１８２０年代以降は，両地
銭相場には強い相関が観察される。
先に述べたように，大阪銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関も，基本的には
幕末期にかけて正に相関していたと考えられる。とくに１８４０年代後半，１８５０
年代後半において正相関は顕著であった。しかしそれ以前は，正に相関する時
期と負に相関する時期が交互に現れ，全体として正に相関したとは言えなかっ
た。したがって，三都における銭相場の態様は，銀遣い圏京大阪の場合と比べ
ると，金遣い圏江戸は，またしても相当程度様子が異なっていたということに
なる。
＊
つぎに江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の動向に目を移すと，全体として
は江戸の匁建換算銭相場が京都のそれよりも高かった。とくに１７８０年ごろか
ら１８１０年ぐらいにかけての時期が，もっとも江戸匁建換算銭相場が京都の銭
相場にくらべて高く，１０％以上高い年も６，７回あった。しかし一方で，１７６０
年代後半から７０年代にかけては，江戸が京都以上に銭安傾向となっていて，
江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比は小さくなった。また幕末期においては，
近世後期における京都銭相場の変動 １６１
京都の銭高傾向がいちじるしく，やはりこの比は小さくなった。
このような江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の動向は，江戸匁建換算銭相
場／大阪銭相場比のそれとほとんど変わらない。これは先に見たように京都銭
相場と大阪銭相場がほとんど同じように動いたことからくる当然の結果であっ
た。
京都江戸両地金（銀）相場の場合には江戸／京都比は，わずかながら１より
大きいことが多かったから，このことと江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比が
相当程度大きかったこととは独立であったとは考えられない。この点からして
も，三都における銭相場の態様は，銀遣い圏京大阪の場合と比べると，金遣い
圏江戸は相当程度様子が異なっていたということになる。
ついで江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動係数は，１７８１（天明元）年
から１７９８（寛政１０）年くらいにかけて大きい。
またこの時期だけでなく，全体としても，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場
比の変動係数を波動としてながめてみると，図８中段の江戸匁建換算銭相場の
変動係数の波動と似ていて，図８下段の京都銭相場の変動係数の波動とは似て
も似つかない。
したがって，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動を規定したものは，
江戸匁建換算銭相場の変動であるということができよう。あるいは，江戸匁建
換算銭相場／京都銭相場比の変動を大きくしたのは，江戸匁建換算銭相場の変
動が大きくなったときであり，江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動を小
さくしたのは，江戸匁建換算銭相場の変動が小さくなったときであると考えら
れよう。
このような江戸匁建換算銭相場／京都銭相場比の変動係数の動きは，江戸匁
建換算銭相場／大阪銭相場比のそれとほとんど変わらない。これは先に見たよ
うに京都銭相場と大阪銭相場がほとんど同じように動いたことからくる当然の
結果であった。
１６２ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき銀匁）
京都金相場（金一両につき
銀匁）
京都銭相場／京都金相場
比（単位１）
最 高 最 低
平 均
＝各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
１３．２５
１４．４５
１４．７３
１４．４０
１４．１４
１４．０８
１４．９１
１５．７０
１５．３３
１５．５３
１５．４８
１５．５２
１５．４８
１５．４５
１３．１３
１３．１２
１３．７０
１４．０１
１３．９１
１３．７８
１４．０６
１５．１６
１５．２５
１５．０４
１５．３５
１５．３３
１４．７７
１５．０５
１３．１９０
１３．７８５
１４．２１５
１４．２０５
１４．０２５
１３．９３０
１４．４８５
１５．４３０
１５．２９０
１５．２８５
１５．４１５
１５．４２５
１５．１２５
１５．２５０
１３．８８４
１４．０３２
１４．１７２
１４．４１５
１４．６３２
１４．８８４
１５．１８１
１５．３６９
１５．３０８
１５．３００
１５．２８０
１５．２３２
３．０６
１．３１
１．５０
４．２０
４．７８
４．３７
２．６０
０．４９
０．８０
０．８２
０．８９
０．７７
５９．４２５
５８．８７５
６０．２２０
６１．５１５
６１．８９５
６１．１６５
６１．４４５
６３．３９５
６３．４１５
６０．７００
６２．４３５
６２．２２５
６３．１３５
６３．５０５
６０．３８６
６０．７３４
６１．２４８
６１．８８３
６２．２６３
６２．０２４
６２．２７８
６２．４３４
６２．３８２
６２．４００
６２．９５２
６３．２０１
２．１６
１．９９
１．０３
１．４３
１．７３
２．０８
１．９３
１．７８
１．７０
１．７３
０．９４
０．９２
０．２２２
０．２３４
０．２３６
０．２３１
０．２２７
０．２２８
０．２３６
０．２４３
０．２４１
０．２５２
０．２４７
０．２４８
０．２４０
０．２４０
０．２３０
０．２３１
０．２３１
０．２３３
０．２３５
０．２４０
０．２４４
０．２４６
０．２４５
０．２４５
０．２４３
０．２４１
２．４９
１．７５
１．９０
２．９５
３．２４
３．７３
２．４８
１．６８
２．０６
２．１５
１．７５
１．６１
付表１（その１） 京都銭相場（対京都金相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １６３
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき銀匁）
京都金相場（金一両につき
銀匁）
京都銭相場／京都金相場
比（単位１）
最 高 最 低
平 均
＝各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
１５．６１
１５．４２
１５．０５
１４．１７
１３．３４
１３．３０
１２．８９
１２．７２
１２．２２
１１．６７
１１．０８
１０．４８
１０．１９
９．９８
９．７０
９．７１
９．９０
９．８４
９．９４
９．３３
１０．０６
９．９０
９．９７
９．７５
１０．０３
９．６８
９．６３
９．６８
９．７５
９．７３
９．６０
９．６０
９．５８
９．６１
１４．７６
１４．９３
１４．３０
１２．８２
１２．９８
１２．８２
１２．１０
１１．３９
１１．５２
１１．１２
１０．４２
１０．２６
９．８５
９．７３
９．３９
９．２５
９．５５
９．５７
９．４３
８．８０
８．９６
９．６２
９．６２
９．６２
９．５９
９．５３
９．４８
９．４９
９．５６
９．５７
９．３５
９．０８
９．５０
９．４０
１５．１８５
１５．１７５
１４．６７５
１３．４９５
１３．１６０
１３．０６０
１２．４９５
１２．０５５
１１．８７０
１１．３９５
１０．７５０
１０．３７０
１０．０２０
９．８５５
９．５４５
９．４８０
９．７２５
９．７０５
９．６８５
９．０６５
９．５１０
９．７６０
９．７９５
９．６８５
９．８１０
９．６０５
９．５５５
９．５８５
９．６５５
９．６５０
９．４７５
９．３４０
９．５４０
９．５０５
１５．０８２
１４．７５６
１４．３３８
１３．９１３
１３．３７７
１２．８５３
１２．５２８
１２．１７５
１１．７１３
１１．２８８
１０．８８１
１０．４７８
１０．１０８
９．８５４
９．７２５
９．６６２
９．６２８
９．５３２
９．５３８
９．５４５
９．５６３
９．５６３
９．７１２
９．７３１
９．６９０
９．６４８
９．６４２
９．６１０
９．５８４
９．５４１
９．５３２
９．５０２
９．４３７
９．４２２
１．５４
５．０３
６．６４
６．８６
６．０５
４．４６
４．６２
５．２０
５．７０
６．３７
６．９１
５．８９
４．６１
３．６９
２．２８
１．５５
１．１３
２．９３
２．９１
２．９８
３．１３
３．１３
１．２６
０．８８
１．１６
１．０６
１．０４
０．４４
０．７８
１．４０
１．３８
１．１８
１．０４
１．０３
６３．４６０
６３．６８０
６４．０００
６５．６２０
６７．１６０
６８．１９５
６４．１４５
６１．８６５
６０．３８０
５９．５７０
６０．１５０
６１．２１５
６１．４２０
５９．６３５
６０．４３５
５９．６９５
６０．２９０
５９．７６５
５８．３２５
５４．６５０
５５．５６０
５５．３００
５５．７８０
５５．８９５
５８．００５
５８．８１０
６０．５６０
６０．２２５
６０．５２０
６０．９２５
６１．４８０
６２．１３５
６２．７２５
６０．６０５
６３．５５６
６４．０５３
６４．７８４
６５．７３１
６５．８２４
６５．３９７
６４．３４９
６２．８３１
６１．２２２
６０．６３６
６０．５４７
６０．３９８
６０．５７１
６０．４８０
６０．２９５
５９．９６４
５９．７０２
５８．５４５
５７．７１８
５６．７２０
５５．９２３
５５．４３７
５６．１０８
５６．７５８
５７．８１０
５８．６９９
５９．６２４
６０．２０８
６０．７４２
６１．０５７
６１．５５７
６１．５７４
６１．６５９
６１．９９３
０．５０
１．４１
２．４３
２．９８
２．８０
３．８３
５．１９
５．５２
３．０１
１．４９
１．２７
１．４４
１．２３
１．３７
１．２０
０．６２
１．４０
３．９２
４．３５
３．８９
２．５２
０．８９
１．９３
２．７３
３．５０
３．２０
１．９３
１．３６
０．７９
１．２５
１．４５
１．４１
１．３１
１．６６
０．２３９
０．２３８
０．２２９
０．２０６
０．１９６
０．１９２
０．１９５
０．１９５
０．１９７
０．１９１
０．１７９
０．１６９
０．１６３
０．１６５
０．１５８
０．１５９
０．１６１
０．１６２
０．１６６
０．１６６
０．１７１
０．１７６
０．１７６
０．１７３
０．１６９
０．１６３
０．１５８
０．１５９
０．１６０
０．１５８
０．１５４
０．１５０
０．１５２
０．１５７
０．２３７
０．２３１
０．２２２
０．２１２
０．２０３
０．１９７
０．１９５
０．１９４
０．１９１
０．１８６
０．１８０
０．１７４
０．１６７
０．１６３
０．１６１
０．１６１
０．１６１
０．１６３
０．１６５
０．１６８
０．１７１
０．１７２
０．１７３
０．１７２
０．１６８
０．１６５
０．１６２
０．１６０
０．１５８
０．１５６
０．１５５
０．１５４
０．１５３
０．１５２
１．９１
６．３２
８．９２
９．７４
７．５６
２．７２
１．０１
１．１９
３．８０
６．２８
７．８７
６．６７
４．６７
２．９０
１．８７
１．８１
１．９９
１．９０
２．３４
３．２７
２．９５
２．４６
１．７６
３．１６
４．３５
４．００
２．８４
１．３６
１．３７
２．５５
２．５７
２．１５
１．６３
１．９８
付表１（その２） 京都銭相場（対京都金相場）
１６４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき銀匁）
京都金相場（金一両につき
銀匁）
京都銭相場／京都金相場
比（単位１）
最 高 最 低
平 均
＝各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
９．４０
９．４６
９．４６
９．２４
９．１９
９．３１
９．２６
９．３８
９．３８
９．４５
９．４７
９．３５
９．３８
９．３１
９．１４
９．１３
９．００
８．９９
９．０７
９．０８
９．０３
９．０５
９．１０
９．３８
１０．１３
９．６９
９．６９
９．６２
９．２７
９．６９
９．５９
９．６１
９．３２
９．２０
９．２７
９．２５
９．３４
９．３４
９．３９
８．８６
９．０１
９．０５
９．１４
９．１９
９．２５
９．２６
９．１９
９．２３
９．１５
９．０５
９．００
８．９０
８．８９
８．８２
８．８１
８．９０
８．８２
８．９４
８．９８
９．３７
９．３５
９．３３
９．３３
９．１４
９．２４
９．１９
９．１５
９．１５
９．０４
９．１４
９．３２５
９．４００
９．４００
９．３１５
９．０２５
９．１６０
９．１５５
９．２６０
９．２８５
９．３５０
９．３６５
９．２７０
９．３０５
９．２３０
９．０９５
９．０６５
８．９５０
８．９４０
８．９４５
８．９４５
８．９６５
８．９３５
９．０２０
９．１８０
９．７５０
９．５２０
９．５１０
９．４７５
９．２０５
９．４６５
９．３９０
９．３８０
９．２３５
９．１２０
９．２０５
９．４３４
９．３８９
９．２９３
９．２６０
９．２１１
９．１８３
９．１７７
９．２４２
９．２８３
９．３０６
９．３１５
９．３０４
９．２５３
９．１９３
９．１２９
９．０５６
８．９９９
８．９６９
８．９４９
８．９４６
８．９６２
９．００９
９．１７０
９．２８１
９．３９６
９．４８７
９．４９２
９．４３５
９．４０９
９．３８３
９．３３５
９．３１８
９．２６６
９．１８５
９．１０７
０．９３
０．８１
１．６７
１．７７
１．６０
１．２１
１．１２
０．９１
０．９０
０．５２
０．４４
０．６０
１．０９
１．１６
１．５３
１．３１
０．８３
０．６０
０．１１
０．１３
０．３８
１．１２
３．６８
３．７１
３．１１
２．１４
２．０４
１．３８
１．３０
１．１５
１．１８
１．４９
１．２６
１．５９
１．２８
６１．３５０
６３．１５０
６３．５６５
６３．９２５
６４．５７０
６５．７５０
６５．７５０
６６．０３０
６３．７５０
６３．４５０
６４．０００
６４．２８５
６４．４２０
６４．６４５
６４．９３０
６５．４１０
６５．２３５
６２．６７８
５８．８２３
５８．８００
６１．４３０
６２．３６５
６４．１６３
６１．１７５
６４．３６５
６４．３６５
６４．５０５
６３．５９０
６３．８７５
６４．４８８
６２．６００
６２．２９５
６３．０４５
６３．２１０
６２．９６０
６２．２７９
６２．５１９
６３．３１２
６４．１９２
６４．７１２
６５．２０５
６５．１７０
６４．９４６
６４．５９６
６４．３０３
６３．９８１
６４．１６０
６４．４５６
６４．７３８
６４．９２８
６４．５８０
６３．４１５
６２．１８９
６１．３９３
６０．８１９
６１．１１６
６１．５８７
６２．７００
６３．２８７
６３．７１５
６３．６００
６４．１４０
６４．１６５
６３．８１２
６３．３７０
６３．２６１
６３．１２８
６２．８２２
６２．６１２
６２．３１１
２．０１
２．３３
１．９２
１．５８
１．５７
１．４０
１．４９
１．９１
１．８６
１．５８
０．６２
０．７２
０．５５
０．６９
０．６３
１．７１
４．４１
５．２５
４．４４
３．１１
３．８０
３．１７
２．３９
２．２９
２．２４
２．２１
０．６１
０．６４
１．２３
１．４３
１．４４
１．３３
０．５９
１．１０
１．７３
０．１５２
０．１４９
０．１４８
０．１４６
０．１４０
０．１３９
０．１３９
０．１４０
０．１４６
０．１４７
０．１４６
０．１４４
０．１４４
０．１４３
０．１４０
０．１３９
０．１３７
０．１４３
０．１５２
０．１５２
０．１４６
０．１４３
０．１４１
０．１５０
０．１５１
０．１４８
０．１４７
０．１４９
０．１４４
０．１４７
０．１５０
０．１５１
０．１４６
０．１４４
０．１４６
０．１５２
０．１５０
０．１４７
０．１４４
０．１４２
０．１４１
０．１４１
０．１４２
０．１４４
０．１４５
０．１４６
０．１４５
０．１４４
０．１４２
０．１４１
０．１４０
０．１４２
０．１４５
０．１４６
０．１４７
０．１４７
０．１４６
０．１４６
０．１４７
０．１４７
０．１４９
０．１４８
０．１４７
０．１４７
０．１４８
０．１４８
０．１４８
０．１４８
０．１４７
０．１４６
２．３１
２．８７
３．１０
３．１２
２．８８
１．９５
１．９３
２．７０
２．６０
１．９２
０．９０
１．２５
１．６２
１．８２
２．１２
１．７５
４．１６
４．９８
４．３７
３．１５
３．５４
３．２４
３．１１
３．１４
２．８５
１．１０
１．８１
１．２５
１．５４
１．７９
１．８２
１．７８
１．８２
１．５９
０．８８
付表１（その３） 京都銭相場（対京都金相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １６５
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき銀匁）
京都金相場（金一両につき
銀匁）
京都銭相場／京都金相場
比（単位１）
最 高 最 低
平 均
＝各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
９．１４
９．２７
９．０９
８．９３
９．１５
９．２５
９．７４
１０．０２
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
９．２４
９．５４
９．７４
１０．００
１０．１１
１０．６０
１０．５０
１０．７１
１０．６０
１１．１２
１１．３１
１１．９１
１２．７１
１２．８５
１４．５８
１４．７４
１３．４１
１２．６６
９．８０
８．８３
８．７１
８．８５
８．８０
８．９１
９．００
９．１３
９．６５
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
９．０４
９．４６
９．５６
９．６７
１０．１７
１０．３３
１０．４２
１０．５２
１０．２６
１０．５０
１１．４３
１１．２７
１２．５５
１３．４２
１２．８３
９．２９
９．５１
６．５３
８．９８５
８．９９０
８．９７０
８．８６５
９．０３０
９．１２５
９．４３５
９．８３５
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
９．６２０
９．２９０
９．６００
９．７８０
９．８９０
１０．３８５
１０．４１５
１０．５６５
１０．５６０
１０．６９０
１０．９０５
１１．６７０
１１．９９０
１２．７００
１４．０００
１３．７８５
１１．３５０
１１．０８５
８．１６５
９．０５４
９．００３
８．９６８
８．９９６
９．０８５
９．２５８
９．４８５
９．６７９
９．８５４
９．９６７
１０．０００
１０．０００
９．９２４
９．７８２
９．７０２
９．６５８
９．６３６
９．７８９
１０．０１４
１０．２０７
１０．３６３
１０．５２３
１０．６２７
１０．８７８
１１．１６３
１１．５９１
１２．２５３
１２．８２９
１２．７６５
１２．５８４
１１．６７７
１．１５
１．３８
０．６９
１．０５
２．３９
４．１４
４．４９
３．９９
２．４９
０．７４
０．００
０．００
１．７１
３．２８
３．１１
２．７０
２．３６
４．１２
３．６７
３．４１
２．６７
１．１８
１．７３
４．２７
５．６６
７．０６
９．５５
８．１３
８．９１
１０．６８
２０．３７
６１．５５０
６０．７９０
５９．８４０
５９．３７０
６１．８６０
６２．２０５
６３．６０５
６４．２９０
６４．５５０
６３．７３５
６４．０２０
６３．９３５
６３．７５５
６２．４６３
６１．４２５
６２．６９０
６３．０４５
６６．１７０
６６．６５０
６９．７７５
７０．２２５
７０．３５５
７１．５４５
７２．９６５
７１．９１５
７１．４００
７６．７１５
７８．０９０
８８．１６０
９５．５５０
１０３．０２５
９３．４００
８０．５７５
６１．６７０
６０．９０２
６０．６８２
６０．８１３
６１．３７６
６２．２６６
６３．３０２
６３．６７７
６４．０４０
６４．１０６
６３．９９９
６３．５８２
６３．１２０
６２．８５４
６２．６７６
６３．１５９
６３．９９６
６５．６６６
６７．１７３
６８．６３５
６９．７１０
７０．９７３
７１．４０１
７１．６３６
７２．９０８
７４．２１７
７７．２５６
８１．９８３
８８．３０８
９１．６４５
９２．１４２
２．３２
２．３４
１．７６
２．０２
２．８５
３．０５
１．９２
１．４３
０．６１
０．５０
０．５２
１．００
１．８０
１．６３
１．３６
２．８３
３．５８
４．４３
４．３７
２．９９
２．６３
１．８２
１．６０
１．３１
３．０４
４．０４
８．７５
１１．８４
１２．７６
１０．１１
９．１０
０．１４６
０．１４８
０．１５０
０．１４９
０．１４６
０．１４７
０．１４８
０．１５３
０．１５５
０．１５７
０．１５６
０．１５６
０．１５７
０．１６０
０．１５７
０．１４８
０．１５２
０．１４８
０．１４８
０．１４９
０．１４８
０．１５０
０．１４８
０．１４７
０．１５２
０．１６３
０．１５６
０．１６３
０．１５９
０．１４４
０．１１０
０．１１９
０．１０１
０．１４７
０．１４８
０．１４８
０．１４８
０．１４８
０．１４９
０．１５０
０．１５２
０．１５４
０．１５５
０．１５６
０．１５７
０．１５７
０．１５６
０．１５５
０．１５３
０．１５１
０．１４９
０．１４９
０．１４９
０．１４９
０．１４８
０．１４９
０．１５２
０．１５３
０．１５６
０．１５９
０．１５７
０．１４６
０．１３９
０．１２７
１．４５
１．２０
１．２４
１．１３
１．１３
１．８５
２．６４
２．８５
２．２３
１．０２
０．５１
１．０１
１．０３
２．８４
２．９９
３．４９
２．５２
１．２２
１．２１
０．６０
０．６４
０．９２
１．３８
４．４６
４．５４
４．６３
３．０５
４．９２
１４．６２
１６．９７
１９．０２
付表１（その４） 京都銭相場（対京都金相場）
（出所） 三井高維編述『新稿両替年代記関鍵（巻二考證篇）』（岩波書店，１９３３年）［１９９５年
復刻］，３４１～３４９ページ。
１６６ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都金相場（金一両につき銀
匁）
京都銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
１３．１９０
１３．７８５
１４．２１５
１４．２０５
１４．０２５
１３．９３０
１４．４８５
１５．４３０
１５．２９０
１５．２８５
１５．４１５
１５．４２５
１５．１２５
１５．２５０
１３．８８４
１４．０３２
１４．１７２
１４．４１５
１４．６３２
１４．８８４
１５．１８１
１５．３６９
１５．３０８
１５．３００
１５．２８０
１５．２３２
０．３３１
０．１７３
－０．１４７
－０．４８５
－０．１４７
０．５４６
０．１０９
－０．０８４
０．１０７
０．１２５
－０．１５５
０．０１８
５９．４２５
５８．８７５
６０．２２０
６１．５１５
６１．８９５
６１．１６５
６１．４４５
６３．３９５
６３．４１５
６０．７００
６２．４３５
６２．２２５
６３．１３５
６３．５０５
６０．３８６
６０．７３４
６１．２４８
６１．８８３
６２．２６３
６２．０２４
６２．２７８
６２．４３４
６２．３８２
６２．４００
６２．９５２
６３．２０１
－０．１６６
０．７８１
０．６４７
－０．７１８
－０．８１８
１．３７１
１．１３７
－１．７３４
０．０５３
－０．１７５
０．１８３
０．３０４
０．６０
０．５０
－０．０９
０．９０
０．９２
０．５５
０．４５
０．３５
－０．２５
－０．３３
－０．８４
－０．８０
０．５７
０．５６
０．５５
０．６３
０．４０
０．１５
－０．１２
－０．３７
－０．５８
－０．７３
０．４６
０．８４
０．８２
０．７２
０．８１
０．７８
０．４４
０．２７
－０．６５
－０．８５
０．７３
０．７９
０．７１
０．６０
０．３３
－０．００
－０．３３
－０．５２
付表２（その１） 京都銭相場と京都金相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １６７
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都金相場（金一両につき銀
匁）
京都銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
１５．１８５
１５．１７５
１４．６７５
１３．４９５
１３．１６０
１３．０６０
１２．４９５
１２．０５５
１１．８７０
１１．３９５
１０．７５０
１０．３７０
１０．０２０
９．８５５
９．５４５
９．４８０
９．７２５
９．７０５
９．６８５
９．０６５
９．５１０
９．７６０
９．７９５
９．６８５
９．８１０
９．６０５
９．５５５
９．５８５
９．６５５
９．６５０
９．４７５
９．３４０
９．５４０
９．５０５
１５．０８２
１４．７５６
１４．３３８
１３．９１３
１３．３７７
１２．８５３
１２．５２８
１２．１７５
１１．７１３
１１．２８８
１０．８８１
１０．４７８
１０．１０８
９．８５４
９．７２５
９．６６２
９．６２８
９．５３２
９．５３８
９．５４５
９．５６３
９．５６３
９．７１２
９．７３１
９．６９０
９．６４８
９．６４２
９．６１０
９．５８４
９．５４１
９．５３２
９．５０２
９．４３７
９．４２２
０．１０３
０．４１９
０．３３７
－０．４１８
－０．２１７
０．２０７
－０．０３３
－０．１２０
０．１５７
０．１０７
－０．１３１
－０．１０８
－０．０８８
０．００１
－０．１８０
－０．１８２
０．０９７
０．１７３
０．１４７
－０．４８０
－０．０５３
０．１９７
０．０８３
－０．０４６
０．１２０
－０．０４３
－０．０８７
－０．０２５
０．０７１
０．１０９
－０．０５７
－０．１６２
０．１０３
０．０８３
６３．４６０
６３．６８０
６４．０００
６５．６２０
６７．１６０
６８．１９５
６４．１４５
６１．８６５
６０．３８０
５９．５７０
６０．１５０
６１．２１５
６１．４２０
５９．６３５
６０．４３５
５９．６９５
６０．２９０
５９．７６５
５８．３２５
５４．６５０
５５．５６０
５５．３００
５５．７８０
５５．８９５
５８．００５
５８．８１０
６０．５６０
６０．２２５
６０．５２０
６０．９２５
６１．４８０
６２．１３５
６２．７２５
６０．６０５
６３．５５６
６４．０５３
６４．７８４
６５．７３１
６５．８２４
６５．３９７
６４．３４９
６２．８３１
６１．２２２
６０．６３６
６０．５４７
６０．３９８
６０．５７１
６０．４８０
６０．２９５
５９．９６４
５９．７０２
５８．５４５
５７．７１８
５６．７２０
５５．９２３
５５．４３７
５６．１０８
５６．７５８
５７．８１０
５８．６９９
５９．６２４
６０．２０８
６０．７４２
６１．０５７
６１．５５７
６１．５７４
６１．６５９
６１．９９３
－０．０９６
－０．３７３
－０．７８４
－０．１１１
１．３３６
２．７９８
－０．２０４
－０．９６６
－０．８４２
－１．０６６
－０．３９７
０．８１７
０．８４９
－０．８４５
０．１４０
－０．２６９
０．５８８
１．２２０
０．６０７
－２．０７０
－０．３６３
－０．１３７
－０．３２８
－０．８６３
０．１９５
０．１１１
０．９３６
０．０１７
－０．２２２
－０．１３２
－０．０７７
０．５６１
１．０６６
－１．３８８
－０．７０
－０．９９
－０．９７
－０．９４
－０．３３
０．７９
０．９８
０．９８
０．８０
０．１６
－０．７４
－０．４２
０．１０
０．７０
０．５８
－０．２６
－０．２１
０．８９
０．８７
０．５７
０．４７
０．８３
０．４４
－０．４３
－０．７０
－０．６４
－０．７４
０．２１
－０．５５
－０．８７
－０．６４
－０．３７
０．０６
－０．０１
－０．８６
－０．８８
－０．７９
－０．４９
－０．０９
０．３０
０．６４
０．７４
０．４４
０．１５
－０．０２
－０．０４
０．０４
０．１４
０．１８
０．３４
０．３７
０．３７
０．５２
０．７３
０．６４
０．３８
０．１２
－０．１０
－０．４１
－０．４６
－０．４８
－０．５２
－０．５２
－０．４４
－０．４７
－０．３７
－０．２１
－０．１９
－０．８３
－０．５３
－０．５９
－０．１３
０．０９
０．５７
０．２４
０．５３
－０．４４
－０．４９
－０．７５
－０．７１
－０．４０
－０．２９
０．１２
０．６０
０．９０
０．９８
０．９９
０．９１
０．９３
０．９６
０．７１
０．３８
－０．２１
－０．０８
－０．５８
－０．７９
－０．６８
－０．８７
－０．０８
－０．２４
－０．０３
０．０２
－０．６９
－０．５９
－０．４０
－０．１２
０．０４
０．２６
０．２０
０．０８
－０．１８
－０．３７
－０．５６
－０．５３
－０．４１
－０．１４
０．１９
０．４６
０．７２
０．８７
０．９４
０．９５
０．９０
０．７８
０．５５
０．３５
０．０４
－０．２６
－０．４７
－０．６０
－０．６０
－０．５３
－０．３８
－０．２４
０．０１
０．０７
付表２（その２） 京都銭相場と京都金相場の相関係数
１６８ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都金相場（金一両につき銀
匁）
京都銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
９．３２５
９．４００
９．４００
９．３１５
９．０２５
９．１６０
９．１５５
９．２６０
９．２８５
９．３５０
９．３６５
９．２７０
９．３０５
９．２３０
９．０９５
９．０６５
８．９５０
８．９４０
８．９４５
８．９４５
８．９６５
８．９３５
９．０２０
９．１８０
９．７５０
９．５２０
９．５１０
９．４７５
９．２０５
９．４６５
９．３９０
９．３８０
９．２３５
９．１２０
９．２０５
９．４３４
９．３８９
９．２９３
９．２６０
９．２１１
９．１８３
９．１７７
９．２４２
９．２８３
９．３０６
９．３１５
９．３０４
９．２５３
９．１９３
９．１２９
９．０５６
８．９９９
８．９６９
８．９４９
８．９４６
８．９６２
９．００９
９．１７０
９．２８１
９．３９６
９．４８７
９．４９２
９．４３５
９．４０９
９．３８３
９．３３５
９．３１８
９．２６６
９．１８５
９．１０７
－０．１０９
０．０１１
０．１０７
０．０５５
－０．１８６
－０．０２３
－０．０２２
０．０１８
０．００２
０．０４４
０．０５０
－０．０３４
０．０５２
０．０３７
－０．０３４
０．００９
－０．０４９
－０．０２９
－０．００４
－０．００１
０．００３
－０．０７４
－０．１５０
－０．１０１
０．３５４
０．０３３
０．０１８
０．０４０
－０．２０４
０．０８２
０．０５５
０．０６２
－０．０３１
－０．０６５
０．０９８
６１．３５０
６３．１５０
６３．５６５
６３．９２５
６４．５７０
６５．７５０
６５．７５０
６６．０３０
６３．７５０
６３．４５０
６４．０００
６４．２８５
６４．４２０
６４．６４５
６４．９３０
６５．４１０
６５．２３５
６２．６７８
５８．８２３
５８．８００
６１．４３０
６２．３６５
６４．１６３
６１．１７５
６４．３６５
６４．３６５
６４．５０５
６３．５９０
６３．８７５
６４．４８８
６２．６００
６２．２９５
６３．０４５
６３．２１０
６２．９６０
６２．２７９
６２．５１９
６３．３１２
６４．１９２
６４．７１２
６５．２０５
６５．１７０
６４．９４６
６４．５９６
６４．３０３
６３．９８１
６４．１６０
６４．４５６
６４．７３８
６４．９２８
６４．５８０
６３．４１５
６２．１８９
６１．３９３
６０．８１９
６１．１１６
６１．５８７
６２．７００
６３．２８７
６３．７１５
６３．６００
６４．１４０
６４．１６５
６３．８１２
６３．３７０
６３．２６１
６３．１２８
６２．８２２
６２．６１２
６２．３１１
－０．９２９
０．６３１
０．２５３
－０．２６７
－０．１４２
０．５４５
０．５８０
１．０８４
－０．８４６
－０．８５３
０．０１９
０．１２５
－０．０３６
－０．０９３
０．００２
０．８３０
１．８２０
０．４８９
－２．５７０
－２．０１９
０．３１４
０．７７８
１．４６３
－２．１１２
０．６５０
０．７６５
０．３６５
－０．５７５
０．０６３
１．１１８
－０．６６１
－０．８３３
０．２２３
０．５９８
０．６４９
－０．１０
－０．５２
－０．５０
－０．７４
－０．６４
－０．０８
－０．０３
－０．７９
－０．７６
－０．６３
－０．４４
－０．８０
－０．９４
－０．９３
－０．８９
０．３５
０．５７
０．５７
０．１３
－０．１５
０．７０
０．１１
０．５３
０．５３
０．４７
０．８７
０．５２
０．４５
０．２７
０．０５
０．０５
０．２２
－０．９３
０．３５
０．８７
－０．２１
－０．３７
－０．５０
－０．５０
－０．４０
－０．４６
－０．４６
－０．４６
－０．５３
－０．６９
－０．７２
－０．７５
－０．８０
－０．６４
－０．３７
－０．０７
０．１５
０．３０
０．３６
０．２７
０．２６
０．３５
０．４７
０．５０
０．５８
０．５７
０．５１
０．４３
０．２７
０．２１
－０．０７
－０．０５
０．１１
０．２８
０．４２
０．３８
０．２０
０．４８
０．２３
０．１６
０．３０
０．２９
－０．４６
－０．３０
－０．１４
－０．１１
－０．３７
－０．６２
－０．１２
－０．６５
－０．５４
－０．４８
－０．５８
－０．７４
－０．６０
－０．７５
－０．３７
０．１４
０．１５
０．２１
０．６３
０．３９
０．３３
０．０８
－０．０７
－０．０５
－０．２４
－０．３６
－０．１３
０．４７
０．２１
０．２６
０．２９
０．２７
０．２９
０．１０
－０．００
－０．０６
－０．１５
－０．２８
－０．３１
－０．２７
－０．３８
－０．４６
－０．４８
－０．４７
－０．６０
－０．５９
－０．６３
－０．６１
－０．４６
－０．２９
－０．１２
０．１５
０．３０
０．３４
０．３３
０．２７
０．１４
０．０１
－０．１３
－０．１７
－０．０６
－０．０１
０．２０
付表２（その３） 京都銭相場と京都金相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １６９
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都金相場（金一両につき銀
匁）
京都銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
８．９８５
８．９９０
８．９７０
８．８６５
９．０３０
９．１２５
９．４３５
９．８３５
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
９．６２０
９．２９０
９．６００
９．７８０
９．８９０
１０．３８５
１０．４１５
１０．５６５
１０．５６０
１０．６９０
１０．９０５
１１．６７０
１１．９９０
１２．７００
１４．０００
１３．７８５
１１．３５０
１１．０８５
８．１６５
９．０５４
９．００３
８．９６８
８．９９６
９．０８５
９．２５８
９．４８５
９．６７９
９．８５４
９．９６７
１０．０００
１０．０００
９．９２４
９．７８２
９．７０２
９．６５８
９．６３６
９．７８９
１０．０１４
１０．２０７
１０．３６３
１０．５２３
１０．６２７
１０．８７８
１１．１６３
１１．５９１
１２．２５３
１２．８２９
１２．７６５
１２．５８４
１１．６７７
－０．０６９
－０．０１３
０．００２
－０．１３１
－０．０５５
－０．１３３
－０．０５０
０．１５６
０．１４６
０．０３３
０．０００
０．０００
０．０７６
０．２１８
－０．０８２
－０．３６８
－０．０３６
－０．００９
－０．１２４
０．１７８
０．０５２
０．０４２
－０．０６７
－０．１８８
－０．２５８
０．０７９
－０．２６３
－０．１２９
１．２３５
１．２０１
－０．３２７
６１．５５０
６０．７９０
５９．８４０
５９．３７０
６１．８６０
６２．２０５
６３．６０５
６４．２９０
６４．５５０
６３．７３５
６４．０２０
６３．９３５
６３．７５５
６２．４６３
６１．４２５
６２．６９０
６３．０４５
６６．１７０
６６．６５０
６９．７７５
７０．２２５
７０．３５５
７１．５４５
７２．９６５
７１．９１５
７１．４００
７６．７１５
７８．０９０
８８．１６０
９５．５５０
１０３．０２５
９３．４００
８０．５７５
６１．６７０
６０．９０２
６０．６８２
６０．８１３
６１．３７６
６２．２６６
６３．３０２
６３．６７７
６４．０４０
６４．１０６
６３．９９９
６３．５８２
６３．１２０
６２．８５４
６２．６７６
６３．１５９
６３．９９６
６５．６６６
６７．１７３
６８．６３５
６９．７１０
７０．９７３
７１．４０１
７１．６３６
７２．９０８
７４．２１７
７７．２５６
８１．９８３
８８．３０８
９１．６４５
９２．１４２
－０．１２０
－０．１１２
－０．８４２
－１．４４３
０．４８４
－０．０６１
０．３０３
０．６１３
０．５１０
－０．３７１
０．０２１
０．３５３
０．６３５
－０．３９１
－１．２５１
－０．４６９
－０．９５１
０．５０４
－０．５２３
１．１４０
０．５１５
－０．６１８
０．１４４
１．３２９
－０．９９３
－２．８１７
－０．５４１
－３．８９３
－０．１４８
３．９０５
１０．８８３
０．８７
０．９２
０．８５
０．９２
０．９２
０．９１
０．９８
０．８７
０．５４
－０．３２
０．８３
０．５０
０．３１
０．２０
０．７３
０．９６
０．９７
０．９９
０．９７
０．８９
０．６５
０．００
０．６１
０．７９
０．９５
０．９２
－０．０８
－０．３７
０．４３
０．７７
０．８９
０．９０
０．９０
０．９２
０．９２
０．８４
０．５９
０．５１
０．５４
０．６３
０．７７
０．９３
０．９６
０．９０
０．７０
０．６３
０．５９
０．６０
０．６６
０．６４
０．４４
０．３７
０．２１
０．８０
０．４０
０．２１
０．２１
０．６３
０．８１
０．５９
０．５６
０．６６
０．５２
－０．４０
０．２８
０．３１
０．２９
０．１４
０．１０
０．６６
０．８３
０．７２
０．７２
－０．１５
０．０６
－０．５５
－０．５５
－０．５４
０．４０
０．７３
－０．１１
０．３５
０．４２
０．３７
０．４５
０．４５
０．４９
０．５６
０．６５
０．６３
０．３９
０．３２
０．２７
０．２０
０．１２
０．２２
０．３０
０．４０
０．４９
０．６０
０．５６
０．４３
０．１６
－０．０９
－０．３５
－０．２４
－０．１０
－０．０１
付表２（その４） 京都銭相場と京都金相場の相関係数
１７０ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
大阪銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
京都銭相場／大阪銭相場比
（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
１３．１９０
１３．７８５
１４．２１５
１４．２０５
１４．０２５
１３．９３０
１４．４８５
１５．４３０
１５．２９０
１５．２８５
１５．４１５
１５．４２５
１５．１２５
１５．２５０
１３．８８４
１４．０３２
１４．１７２
１４．４１５
１４．６３２
１４．８８４
１５．１８１
１５．３６９
１５．３０８
１５．３００
１５．２８０
１５．２３２
３．０６
１．３１
１．５０
４．２０
４．７８
４．３７
２．６０
０．４９
０．８０
０．８２
０．８９
０．７７
１２．００
１８．００
１７．７０
２１．７０
１５．８０
１４．００
１３．５０
１３．４５
１３．７０
１３．７２
１３．４０
１３．００
１３．１９
１３．７３
１４．２９
１４．３９
１４．１２
１４．０４
１４．８５
１５．４０
１５．３６
１５．３５
１５．３４
１５．４０
１５．３８
１５．２８
１３．４１
１３．５２
１３．７２
１３．９４
１４．１１
１４．３４
１４．５６
１４．７５
１５．００
１５．２６
１５．３７
１５．３７
１５．３５
１５．３４
１５．３５
２．４０
３．７５
４．５７
３．５２
１．８１
２．２２
３．８９
４．４３
３．８８
１．５１
０．１８
０．１６
０．３０
０．３２
０．３４
１．００
１．００
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
０．９８
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
０．９８
１．００
１．００
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
１．００
１．００
１．００
１．００
０．９９
０．６５
０．６２
０．８０
０．９８
０．９９
１．０１
１．１６
０．４２
０．８２
０．８２
０．８６
０．７７
付表３（その１） 京都銭相場（対大阪銭相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １７１
年 次
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
大阪銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
京都銭相場／大阪銭相場比
（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
１５．１８５
１５．１７５
１４．６７５
１３．４９５
１３．１６０
１３．０６０
１２．４９５
１２．０５５
１１．８７０
１１．３９５
１０．７５０
１０．３７０
１０．０２０
９．８５５
９．５４５
９．４８０
９．７２５
９．７０５
９．６８５
９．０６５
９．５１０
９．７６０
９．７９５
９．６８５
９．８１０
９．６０５
９．５５５
９．５８５
９．６５５
９．６５０
９．４７５
９．３４０
９．５４０
９．５０５
１５．０８２
１４．７５６
１４．３３８
１３．９１３
１３．３７７
１２．８５３
１２．５２８
１２．１７５
１１．７１３
１１．２８８
１０．８８１
１０．４７８
１０．１０８
９．８５４
９．７２５
９．６６２
９．６２８
９．５３２
９．５３８
９．５４５
９．５６３
９．５６３
９．７１２
９．７３１
９．６９０
９．６４８
９．６４２
９．６１０
９．５８４
９．５４１
９．５３２
９．５０２
９．４３７
９．４２２
１．５４
５．０３
６．６４
６．８６
６．０５
４．４６
４．６２
５．２０
５．７０
６．３７
６．９１
５．８９
４．６１
３．６９
２．２８
１．５５
１．１３
２．９３
２．９１
２．９８
３．１３
３．１３
１．２６
０．８８
１．１６
１．０６
１．０４
０．４４
０．７８
１．４０
１．３８
１．１８
１．０４
１．０３
１５．３１
１５．３８
１４．８７
１４．０３
１３．３２
１３．００
１２．４３
１２．０６
１２．０４
１１．４２
１０．７１
１０．３６
９．９９
９．７６
９．７５
９．４７
９．６２
９．７２
９．７５
９．６０
９．２１
９．７６
９．６６
９．５５
９．６５
９．５２
９．５４
９．７１
９．６５
９．５５
９．４５
９．４７
９．００
９．４２
１５．２４
１４．９７
１４．５８
１４．１２
１３．５３
１２．９７
１２．５７
１２．１９
１１．７３
１１．３２
１０．９０
１０．４５
１０．１１
９．８７
９．７２
９．６６
９．６６
９．６３
９．５８
９．６１
９．６０
９．５６
９．５７
９．６３
９．５８
９．５９
９．６１
９．５９
９．５８
９．５７
９．４２
９．３８
９．３５
９．３３
１．４０
３．７７
６．０８
７．１３
６．９９
５．９３
４．５５
４．７６
５．７７
６．８０
７．５７
６．２５
４．１０
３．３７
１．９８
１．２６
１．２４
１．１５
２．２６
２．４１
２．３５
２．１８
２．２２
０．９９
０．６９
０．８６
０．８４
０．８６
１．０６
１．１８
２．６５
２．３１
２．１２
２．０４
０．９９
０．９９
０．９９
０．９６
０．９９
１．００
１．０１
１．００
０．９９
１．００
１．００
１．００
１．００
１．０１
０．９８
１．００
１．０１
１．００
０．９９
０．９４
１．０３
１．００
１．０１
１．０１
１．０２
１．０１
１．００
０．９９
１．００
１．０１
１．００
０．９９
１．０６
１．０１
０．９９
０．９９
０．９８
０．９９
０．９９
０．９９
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
０．９９
１．００
０．９９
１．００
１．００
１．０２
１．０１
１．０１
１．０１
１．００
１．００
１．００
１．００
１．０１
１．０１
１．０１
１．０１
０．５８
１．４０
１．２２
１．５５
１．７９
１．８３
０．９２
０．７８
０．７７
０．６９
０．７３
０．４４
１．１８
１．１６
１．２９
１．２８
１．１８
２．６４
３．２７
３．１９
３．３１
３．３７
１．１４
０．６５
０．５９
１．１８
１．０９
０．９２
０．８４
１．０５
２．７９
２．７２
２．９４
２．９２
付表３（その２） 京都銭相場（対大阪銭相場）
１７２ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
大阪銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
京都銭相場／大阪銭相場比
（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
９．３２５
９．４００
９．４００
９．３１５
９．０２５
９．１６０
９．１５５
９．２６０
９．２８５
９．３５０
９．３６５
９．２７０
９．３０５
９．２３０
９．０９５
９．０６５
８．９５０
８．９４０
８．９４５
８．９４５
８．９６５
８．９３５
９．０２０
９．１８０
９．７５０
９．５２０
９．５１０
９．４７５
９．２０５
９．４６５
９．３９０
９．３８０
９．２３５
９．１２０
９．２０５
９．４３４
９．３８９
９．２９３
９．２６０
９．２１１
９．１８３
９．１７７
９．２４２
９．２８３
９．３０６
９．３１５
９．３０４
９．２５３
９．１９３
９．１２９
９．０５６
８．９９９
８．９６９
８．９４９
８．９４６
８．９６２
９．００９
９．１７０
９．２８１
９．３９６
９．４８７
９．４９２
９．４３５
９．４０９
９．３８３
９．３３５
９．３１８
９．２６６
９．１８５
９．１０７
０．９３
０．８１
１．６７
１．７７
１．６０
１．２１
１．１２
０．９１
０．９０
０．５２
０．４４
０．６０
１．０９
１．１６
１．５３
１．３１
０．８３
０．６０
０．１１
０．１３
０．３８
１．１２
３．６８
３．７１
３．１１
２．１４
２．０４
１．３８
１．３０
１．１５
１．１８
１．４９
１．２６
１．５９
１．２８
９．４２
９．３５
９．３５
９．１８
８．８８
９．０１
９．１０
９．３１
９．２８
９．３１
９．２５
９．２７
９．２４
９．０８
９．０５
９．０２
８．９６
８．９６
８．８６
８．９５
８．９４
８．８９
９．０２
９．２１
１０．１１
９．５２
９．５６
９．４２
９．２１
９．３９
９．３９
９．３０
９．２４
９．１２
９．２１
９．３１
９．３４
９．２４
９．１５
９．１０
９．１０
９．１２
９．２０
９．２５
９．２８
９．２７
９．２３
９．１８
９．１３
９．０７
９．０１
８．９７
８．９５
８．９３
８．９２
８．９３
９．００
９．２３
９．３５
９．４８
９．５６
９．５６
９．４２
９．３９
９．３４
９．３１
９．２９
９．２５
９．１６
９．１０
１．８９
１．０５
２．３６
２．２７
１．９４
１．８０
１．９９
１．５０
０．９５
０．２８
０．３０
０．９５
１．１４
１．２６
１．１６
０．６０
０．８１
０．６４
０．４７
０．４８
０．６９
１．３９
５．４６
５．２０
４．３８
３．４９
３．４９
１．４５
１．３３
０．９３
０．８９
１．２２
１．０９
１．６６
１．５４
０．９９
１．０１
１．０１
１．０１
１．０２
１．０２
１．０１
０．９９
１．００
１．００
１．０１
１．００
１．０１
１．０２
１．００
１．００
１．００
１．００
１．０１
１．００
１．００
１．０１
１．００
１．００
０．９６
１．００
０．９９
１．０１
１．００
１．０１
１．００
１．０１
１．００
１．００
１．００
１．０１
１．００
１．０１
１．０１
１．０１
１．０１
１．０１
１．００
１．００
１．００
１．００
１．０１
１．０１
１．０１
１．０１
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
２．６４
０．９１
１．０４
０．５８
０．５６
０．９４
０．９６
０．８１
０．６６
０．６６
０．５１
０．６５
０．６４
０．６０
０．６３
０．７４
０．４９
０．５０
０．４８
０．４７
０．４１
０．３２
１．６８
１．６５
１．５３
１．６３
１．６５
０．５３
０．５３
０．４４
０．４７
０．４６
０．４０
０．４８
０．４０
付表３（その３） 京都銭相場（対大阪銭相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １７３
年 次
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
大阪銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
京都銭相場／大阪銭相場比
（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
８．９８５
８．９９０
８．９７０
８．８６５
９．０３０
９．１２５
９．４３５
９．８３５
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
９．６２０
９．２９０
９．６００
９．７８０
９．８９０
１０．３８５
１０．４１５
１０．５６５
１０．５６０
１０．６９０
１０．９０５
１１．６７０
１１．９９０
１２．７００
１４．０００
１３．７８５
１１．３５０
１１．０８５
８．１６５
９．０５４
９．００３
８．９６８
８．９９６
９．０８５
９．２５８
９．４８５
９．６７９
９．８５４
９．９６７
１０．０００
１０．０００
９．９２４
９．７８２
９．７０２
９．６５８
９．６３６
９．７８９
１０．０１４
１０．２０７
１０．３６３
１０．５２３
１０．６２７
１０．８７８
１１．１６３
１１．５９１
１２．２５３
１２．８２９
１２．７６５
１２．５８４
１１．６７７
１．１５
１．３８
０．６９
１．０５
２．３９
４．１４
４．４９
３．９９
２．４９
０．７４
０．００
０．００
１．７１
３．２８
３．１１
２．７０
２．３６
４．１２
３．６７
３．４１
２．６７
１．１８
１．７３
４．２７
５．６６
７．０６
９．５５
８．１３
８．９１
１０．６８
２０．３７
８．９１
９．００
８．８６
８．８７
９．０８
９．１１
９．３５
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
９．１５
９．５５
９．６８
９．８３
９．９８
１０．３３
１０．４５
１０．６６
１０．７１
１０．６５
１１．２７
１１．４９
１２．０３
１２．８３
１３．８４
１５．１１
１４．２３
１４．１１
９．０２
８．９７
８．９４
８．９８
９．０５
９．２８
９．５１
９．６９
９．８７
１０．００
１０．００
１０．００
９．８３
９．７４
９．６８
９．６４
９．６４
９．８７
１０．０５
１０．２５
１０．４３
１０．５６
１０．７５
１０．９６
１１．２３
１１．６５
１２．２９
１３．０６
１３．６１
１４．０２
１．６１
１．６２
１．０５
１．２９
２．２３
４．７０
４．８５
４．４４
２．９５
０．００
０．００
０．００
３．８７
３．９３
３．６６
３．３４
３．２９
３．０５
３．２６
３．３２
２．８１
１．５４
２．８７
３．６１
５．１１
７．０６
８．５７
１１．０９
８．８４
５．８５
１．０１
１．００
１．０１
１．００
０．９９
１．００
１．０１
０．９８
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．０５
０．９７
０．９９
０．９９
０．９９
１．０１
１．００
０．９９
０．９９
１．００
０．９７
１．０２
１．００
０．９９
１．０１
０．９１
０．８０
０．７９
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．０１
１．００
１．００
１．００
１．００
０．９９
１．００
１．００
０．９９
１．００
０．９９
０．９９
０．９９
０．９９
１．００
０．９９
０．９４
０．９０
０．６２
０．６３
０．７４
０．６７
０．７３
０．９５
０．９５
０．９４
０．９３
０．７４
０．００
０．００
２．２７
２．８４
２．９１
２．９３
２．９８
１．１９
０．５８
０．５９
０．７４
０．８２
１．３８
１．８３
１．８４
１．８０
１．９３
４．２７
９．４８
１１．６９
付表３（その４） 京都銭相場（対大阪銭相場）
（出所） 大阪銭相場は，新保博『近世の物価と経済発展－前工業化社会への数量的接近－』
（東洋経済新報社，１９７８年），１７１～１７６ページ。
１７４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
大阪銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
大阪銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
１２．００
１８．００
１７．７０
２１．７０
１５．８０
１４．００
１３．５０
１３．４５
１３．７０
１３．７２
１３．４０
１３．００
１３．１９
１３．７３
１４．２９
１４．３９
１４．１２
１４．０４
１４．８５
１５．４０
１５．３６
１５．３５
１５．３４
１５．４０
１５．３８
１５．２８
１３．４１
１３．５２
１３．７２
１３．９４
１４．１１
１４．３４
１４．５６
１４．７５
１５．００
１５．２６
１５．３７
１５．３７
１５．３５
１５．３４
１５．３５
－０．４１
－０．３３
０．０１
０．３５
０．２８
－０．２２
－０．５２
０．１０
０．４０
０．１０
－０．０２
－０．０３
０．０５
０．０４
－０．０７
１３．１９０
１３．７８５
１４．２１５
１４．２０５
１４．０２５
１３．９３０
１４．４８５
１５．４３０
１５．２９０
１５．２８５
１５．４１５
１５．４２５
１５．１２５
１５．２５０
１３．８８４
１４．０３２
１４．１７２
１４．４１５
１４．６３２
１４．８８４
１５．１８１
１５．３６９
１５．３０８
１５．３００
１５．２８０
１５．２３２
０．３３１
０．１７３
－０．１４７
－０．４８５
－０．１４７
０．５４６
０．１０９
－０．０８４
０．１０７
０．１２５
－０．１５５
０．０１８
０．９９
０．９７
０．９８
０．９７
０．９８
０．９８
０．９９
０．５４
－０．０８
０．１５
０．２７
０．２２
０．９８
０．９８
０．９８
０．８９
０．６８
０．５２
０．３７
０．２２
０．３０
０．５１
０．９４
０．９２
０．９２
０．９３
０．８３
０．９４
０．２７
－０．０８
０．０３
０．８４
０．９１
０．９１
０．７８
０．５８
０．４０
０．４０
０．３９
０．５１
付表４（その１） 大阪銭相場と京都銭相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １７５
年 次
大阪銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
大阪銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
１５．３１
１５．３８
１４．８７
１４．０３
１３．３２
１３．００
１２．４３
１２．０６
１２．０４
１１．４２
１０．７１
１０．３６
９．９９
９．７６
９．７５
９．４７
９．６２
９．７２
９．７５
９．６０
９．２１
９．７６
９．６６
９．５５
９．６５
９．５２
９．５４
９．７１
９．６５
９．５５
９．４５
９．４７
９．００
９．４２
１５．２４
１４．９７
１４．５８
１４．１２
１３．５３
１２．９７
１２．５７
１２．１９
１１．７３
１１．３２
１０．９０
１０．４５
１０．１１
９．８７
９．７２
９．６６
９．６６
９．６３
９．５８
９．６１
９．６０
９．５６
９．５７
９．６３
９．５８
９．５９
９．６１
９．５９
９．５８
９．５７
９．４２
９．３８
９．３５
９．３３
０．０７
０．４１
０．２９
－０．０９
－０．２１
０．０３
－０．１４
－０．１３
０．３１
０．１０
－０．１９
－０．０９
－０．１２
－０．１１
０．０３
－０．１９
－０．０４
０．０９
０．１７
－０．０１
－０．３９
０．２０
０．０９
－０．０８
０．０７
－０．０７
－０．０７
０．１２
０．０７
－０．０２
０．０３
０．０９
－０．３５
０．０９
１５．１８５
１５．１７５
１４．６７５
１３．４９５
１３．１６０
１３．０６０
１２．４９５
１２．０５５
１１．８７０
１１．３９５
１０．７５０
１０．３７０
１０．０２０
９．８５５
９．５４５
９．４８０
９．７２５
９．７０５
９．６８５
９．０６５
９．５１０
９．７６０
９．７９５
９．６８５
９．８１０
９．６０５
９．５５５
９．５８５
９．６５５
９．６５０
９．４７５
９．３４０
９．５４０
９．５０５
１５．０８２
１４．７５６
１４．３３８
１３．９１３
１３．３７７
１２．８５３
１２．５２８
１２．１７５
１１．７１３
１１．２８８
１０．８８１
１０．４７８
１０．１０８
９．８５４
９．７２５
９．６６２
９．６２８
９．５３２
９．５３８
９．５４５
９．５６３
９．５６３
９．７１２
９．７３１
９．６９０
９．６４８
９．６４２
９．６１０
９．５８４
９．５４１
９．５３２
９．５０２
９．４３７
９．４２２
０．１０３
０．４１９
０．３３７
－０．４１８
－０．２１７
０．２０７
－０．０３３
－０．１２０
０．１５７
０．１０７
－０．１３１
－０．１０８
－０．０８８
０．００１
－０．１８０
－０．１８２
０．０９７
０．１７３
０．１４７
－０．４８０
－０．０５３
０．１９７
０．０８３
－０．０４６
０．１２０
－０．０４３
－０．０８７
－０．０２５
０．０７１
０．１０９
－０．０５７
－０．１６２
０．１０３
０．０８３
０．９３
０．９９
０．９９
０．９８
０．９７
０．９７
０．９８
０．９９
０．９９
１．００
１．００
１．００
０．９７
０．９５
０．８３
０．５９
０．５１
０．４４
０．２４
０．３４
０．３１
０．２４
０．９４
０．７６
０．９２
０．２５
０．３４
０．０９
０．６１
０．６８
０．２２
－０．０６
－０．６０
－０．７１
０．６８
０．８２
０．９７
０．９８
０．９８
０．９８
０．９８
０．９９
０．９９
１．００
０．９９
０．９８
０．９５
０．８７
０．７７
０．６６
０．５２
０．４２
０．３７
０．３１
０．４１
０．５２
０．６３
０．６２
０．６４
０．４７
０．４４
０．３９
０．３９
０．３１
０．１７
－０．０９
－０．３６
－０．３０
０．８８
０．８８
０．９２
０．８８
０．７９
０．５８
０．８０
０．７５
０．９４
０．９６
０．９６
０．８９
－０．３９
－０．１５
０．１４
０．５１
０．６６
０．４９
０．２５
０．３９
０．３８
０．２９
０．８７
０．９８
０．９５
０．５９
０．６２
０．３５
０．２０
－０．５４
－０．５５
－０．５０
－０．６４
－０．６２
０．７１
０．８８
０．８７
０．８１
０．７９
０．７６
０．７７
０．８１
０．８８
０．９０
０．６７
０．４６
０．２９
０．２０
０．１５
０．３３
０．４１
０．４６
０．４３
０．３６
０．４３
０．５８
０．６９
０．７３
０．８０
０．７０
０．５４
０．２４
０．０２
－０．２１
－０．４１
－０．５７
－０．５４
－０．４５
付表４（その２） 大阪銭相場と京都銭相場の相関係数
１７６ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
大阪銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
大阪銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
９．４２
９．３５
９．３５
９．１８
８．８８
９．０１
９．１０
９．３１
９．２８
９．３１
９．２５
９．２７
９．２４
９．０８
９．０５
９．０２
８．９６
８．９６
８．８６
８．９５
８．９４
８．８９
９．０２
９．２１
１０．１１
９．５２
９．５６
９．４２
９．２１
９．３９
９．３９
９．３０
９．２４
９．１２
９．２１
９．３１
９．３４
９．２４
９．１５
９．１０
９．１０
９．１２
９．２０
９．２５
９．２８
９．２７
９．２３
９．１８
９．１３
９．０７
９．０１
８．９７
８．９５
８．９３
８．９２
８．９３
９．００
９．２３
９．３５
９．４８
９．５６
９．５６
９．４２
９．３９
９．３４
９．３１
９．２９
９．２５
９．１６
９．１０
０．１１
０．０１
０．１１
０．０３
－０．２２
－０．０９
－０．０２
０．１１
０．０３
０．０３
－０．０２
０．０４
０．０６
－０．０５
－０．０２
０．０１
－０．０１
０．０１
－０．０７
０．０３
０．０１
－０．１１
－０．２１
－０．１４
０．６３
－０．０４
－０．００
０．００
－０．１８
０．０５
０．０８
０．０１
－０．０１
－０．０４
０．１１
９．３２５
９．４００
９．４００
９．３１５
９．０２５
９．１６０
９．１５５
９．２６０
９．２８５
９．３５０
９．３６５
９．２７０
９．３０５
９．２３０
９．０９５
９．０６５
８．９５０
８．９４０
８．９４５
８．９４５
８．９６５
８．９３５
９．０２０
９．１８０
９．７５０
９．５２０
９．５１０
９．４７５
９．２０５
９．４６５
９．３９０
９．３８０
９．２３５
９．１２０
９．２０５
９．４３４
９．３８９
９．２９３
９．２６０
９．２１１
９．１８３
９．１７７
９．２４２
９．２８３
９．３０６
９．３１５
９．３０４
９．２５３
９．１９３
９．１２９
９．０５６
８．９９９
８．９６９
８．９４９
８．９４６
８．９６２
９．００９
９．１７０
９．２８１
９．３９６
９．４８７
９．４９２
９．４３５
９．４０９
９．３８３
９．３３５
９．３１８
９．２６６
９．１８５
９．１０７
－０．１０９
０．０１１
０．１０７
０．０５５
－０．１８６
－０．０２３
－０．０２２
０．０１８
０．００２
０．０４４
０．０５０
－０．０３４
０．０５２
０．０３７
－０．０３４
０．００９
－０．０４９
－０．０２９
－０．００４
－０．００１
０．００３
－０．０７４
－０．１５０
－０．１０１
０．３５４
０．０３３
０．０１８
０．０４０
－０．２０４
０．０８２
０．０５５
０．０６２
－０．０３１
－０．０６５
０．０９８
－０．６５
０．５４
０．９２
０．９９
０．９７
０．８７
０．９６
０．９０
０．７５
－０．２９
０．０９
０．７５
０．８４
０．８８
０．９３
０．９８
０．８３
０．６８
０．０７
０．２５
０．８５
０．９９
１．００
０．９８
０．９７
０．９３
０．９４
０．９３
０．９２
０．９４
０．９３
０．９６
０．９５
０．９６
０．９８
－０．１０
０．２２
０．５５
０．８６
０．９４
０．９４
０．８９
０．６４
０．４８
０．４４
０．４２
０．４５
０．７０
０．８７
０．８９
０．８６
０．７０
０．５６
０．５４
０．５７
０．６３
０．８２
０．９６
０．９７
０．９６
０．９５
０．９４
０．９３
０．９３
０．９４
０．９４
０．９５
０．９６
０．９６
０．９５
－０．３８
－０．０８
０．６６
０．９８
０．９８
０．８９
０．９２
０．６５
０．０２
－０．３４
－０．２４
－０．２４
－０．０６
０．０６
０．３５
－０．５３
－０．２１
－０．０１
－０．０２
０．６８
０．９３
０．９９
１．００
０．９９
０．９８
０．９８
０．９５
０．９７
０．９６
０．９５
０．９６
０．８１
０．８８
０．８９
０．９３
－０．２１
０．１１
０．４３
０．６９
０．８９
０．８９
０．６９
０．４３
０．２０
－０．０３
－０．１７
－０．１６
－０．０２
－０．０８
－０．０８
－０．０７
－０．０８
－０．０２
０．２７
０．５１
０．７１
０．９２
０．９８
０．９９
０．９８
０．９７
０．９７
０．９６
０．９６
０．９３
０．９１
０．９０
０．８９
０．８６
０．８７
付表４（その３） 大阪銭相場と京都銭相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １７７
年 次
大阪銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
大阪銭相場と京都金相場の「５ヵ年移
動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
８．９１
９．００
８．８６
８．８７
９．０８
９．１１
９．３５
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
１０．００
９．１５
９．５５
９．６８
９．８３
９．９８
１０．３３
１０．４５
１０．６６
１０．７１
１０．６５
１１．２７
１１．４９
１２．０３
１２．８３
１３．８４
１５．１１
１４．２３
１４．１１
９．０２
８．９７
８．９４
８．９８
９．０５
９．２８
９．５１
９．６９
９．８７
１０．００
１０．００
１０．００
９．８３
９．７４
９．６８
９．６４
９．６４
９．８７
１０．０５
１０．２５
１０．４３
１０．５６
１０．７５
１０．９６
１１．２３
１１．６５
１２．２９
１３．０６
１３．６１
１４．０２
－０．１１
０．０３
－０．０８
－０．１１
０．０３
－０．１７
－０．１６
０．３１
０．１３
０．００
０．００
０．００
０．１７
０．２６
－０．５３
－０．０９
０．０４
－０．０４
－０．０７
０．０８
０．０２
０．１０
－０．０４
－０．３１
０．０４
－０．１６
－０．２６
－０．２３
０．２３
１．０９
８．９８５
８．９９０
８．９７０
８．８６５
９．０３０
９．１２５
９．４３５
９．８３５
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
９．６２０
９．２９０
９．６００
９．７８０
９．８９０
１０．３８５
１０．４１５
１０．５６５
１０．５６０
１０．６９０
１０．９０５
１１．６７０
１１．９９０
１２．７００
１４．０００
１３．７８５
１１．３５０
１１．０８５
８．１６５
９．０５４
９．００３
８．９６８
８．９９６
９．０８５
９．２５８
９．４８５
９．６７９
９．８５４
９．９６７
１０．０００
１０．０００
９．９２４
９．７８２
９．７０２
９．６５８
９．６３６
９．７８９
１０．０１４
１０．２０７
１０．３６３
１０．５２３
１０．６２７
１０．８７８
１１．１６３
１１．５９１
１２．２５３
１２．８２９
１２．７６５
１２．５８４
１１．６７７
－０．０６９
－０．０１３
０．００２
－０．１３１
－０．０５５
－０．１３３
－０．０５０
０．１５６
０．１４６
０．０３３
０．０００
０．０００
０．０７６
０．２１８
－０．０８２
－０．３６８
－０．０３６
－０．００９
－０．１２４
０．１７８
０．０５２
０．０４２
－０．０６７
－０．１８８
－０．２５８
０．０７９
－０．２６３
－０．１２９
１．２３５
１．２０１
－０．３２７
０．９６
０．９３
０．７１
０．８６
０．９５
０．９８
０．９８
０．９８
０．９６
１．００
０．７３
０．６７
０．５８
０．５３
０．９９
０．９９
０．９８
０．９６
０．８５
０．９３
０．９０
０．９５
０．９７
０．９９
０．９２
０．４０
０．１２
０．９１
０．８９
０．８８
０．８９
０．９０
０．９５
０．９７
０．７０
０．７０
０．７５
０．８１
０．８９
０．９６
０．９４
０．９２
０．９２
０．９２
０．９５
０．９４
０．８５
０．６８
０．８０
０．８５
０．４７
０．６７
０．４０
０．９３
０．９０
０．９４
０．９３
０．８９
０．８１
０．９４
０．８５
０．５３
０．５２
０．４７
－０．０１
０．８４
０．８２
０．８１
０．８６
０．８９
０．４６
０．１３
０．０５
－０．０９
０．７８
０．８３
０．７９
０．７４
０．６４
０．６６
０．６７
０．７６
０．８２
０．９２
０．８９
０．９０
０．８８
０．８０
０．７３
０．６６
０．４７
０．４７
０．５３
０．５９
０．６６
０．８４
０．７７
０．６３
０．４８
０．２９
０．２６
０．３４
付表４（その４） 大阪銭相場と京都銭相場の相関係数
１７８ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
江戸匁建換算銭相場（銭一
貫文につき銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
江戸匁建換算銭相場／京都
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
１１．８４
２０．５８
１７．３４
１９．４１
２０．６２
１９．５１
１６．９１
１５．９０
１４．９９
１４．７４
１４．８２
１３．８１
１３．４４
１３．７９
１３．７２
１３．６１
１３．６０
１３．５０
１３．６７
１３．９２
１４．４０
１５．０１
１４．５０
１４．１３
１３．９４
１４．８９
１５．２９
１５．２５
１５．４１
１５．５１
１５．７２
１５．７９
１９．４９
１８．７６
１８．４７
１７．５８
１６．４１
１５．４７
１４．８５
１４．３６
１４．１２
１３．９２
１３．６７
１３．６３
１３．６４
１３．６２
１３．６６
１３．８２
１４．１０
１４．３０
１４．３９
１４．３９
１４．４９
１４．５５
１４．７０
１４．９５
１５．２７
１５．４４
１５．５４
１５．５９
１５．４９
６．８３
８．３８
１０．７０
１３．６２
１１．７６
５．９９
５．００
４．８０
４．４０
３．７８
１．１２
０．９９
０．８５
０．６２
１．１５
２．５９
４．３３
３．６６
２．８８
２．８４
３．２１
３．７９
４．３０
４．０１
１．５４
１．２４
１．４４
１．０５
２．３０
１３．１９０
１３．７８５
１４．２１５
１４．２０５
１４．０２５
１３．９３０
１４．４８５
１５．４３０
１５．２９０
１５．２８５
１５．４１５
１５．４２５
１５．１２５
１５．２５０
１３．８８４
１４．０３２
１４．１７２
１４．４１５
１４．６３２
１４．８８４
１５．１８１
１５．３６９
１５．３０８
１５．３００
１５．２８０
１５．２３２
３．０６
１．３１
１．５０
４．２０
４．７８
４．３７
２．６０
０．４９
０．８０
０．８２
０．８９
０．７７
１．０４
１．０１
１．０１
１．０６
１．０３
１．０１
０．９６
０．９７
１．００
１．００
１．００
１．０１
１．０４
１．０４
１．０３
１．０３
１．０２
１．０１
０．９９
０．９９
０．９８
０．９９
１．０１
１．０２
１．０２
１．０２
１．８７
１．９４
３．４３
４．１５
３．１３
２．３２
１．９７
１．６３
１．７５
２．０１
１．７５
２．３６
付表５（その１） 江戸匁建換算銭相場（対京都銭相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １７９
年 次
江戸匁建換算銭相場（銭一
貫文につき銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
江戸匁建換算銭相場／京都
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
１５．５１
１４．８９
１３．４７
１２．４８
１２．６４
１２．８０
１２．２０
１１．３５
１１．３６
１１．２３
１０．４０
１０．４３
１０．０７
９．７０
９．１６
９．８７
１０．７６
１０．１２
８．９６
９．４３
１０．５９
９．６０
９．８２
９．４２
１０．５１
１０．７３
１１．０９
１０．５８
９．４０
８．８７
９．８６
９．７４
１０．１１
９．８４
１５．０８
１４．４３
１３．８０
１３．２６
１２．７２
１２．２９
１２．０７
１１．７９
１１．３１
１０．９５
１０．７０
１０．３６
９．９５
９．８４
９．９１
９．９２
９．７７
９．８３
９．９７
９．７４
９．６８
９．７７
９．９９
１０．０２
１０．３１
１０．４６
１０．４６
１０．１３
９．９６
９．６９
９．６０
９．６８
９．７８
９．７３
６．４１
９．７７
９．７８
７．４５
３．７４
４．６７
５．７１
５．８２
５．６５
４．５２
５．２９
５．４６
５．３３
４．７５
５．８９
５．９２
７．４９
６．９６
７．６７
６．４５
６．１７
４．９４
５．３１
５．７２
６．６０
５．９９
６．０５
９．３６
８．９４
６．４９
５．０１
４．９２
２．７４
２．８８
１５．１８５
１５．１７５
１４．６７５
１３．４９５
１３．１６０
１３．０６０
１２．４９５
１２．０５５
１１．８７０
１１．３９５
１０．７５０
１０．３７０
１０．０２０
９．８５５
９．５４５
９．４８０
９．７２５
９．７０５
９．６８５
９．０６５
９．５１０
９．７６０
９．７９５
９．６８５
９．８１０
９．６０５
９．５５５
９．５８５
９．６５５
９．６５０
９．４７５
９．３４０
９．５４０
９．５０５
１５．０８２
１４．７５６
１４．３３８
１３．９１３
１３．３７７
１２．８５３
１２．５２８
１２．１７５
１１．７１３
１１．２８８
１０．８８１
１０．４７８
１０．１０８
９．８５４
９．７２５
９．６６２
９．６２８
９．５３２
９．５３８
９．５４５
９．５６３
９．５６３
９．７１２
９．７３１
９．６９０
９．６４８
９．６４２
９．６１０
９．５８４
９．５４１
９．５３２
９．５０２
９．４３７
９．４２２
１．５４
５．０３
６．６４
６．８６
６．０５
４．４６
４．６２
５．２０
５．７０
６．３７
６．９１
５．８９
４．６１
３．６９
２．２８
１．５５
１．１３
２．９３
２．９１
２．９８
３．１３
３．１３
１．２６
０．８８
１．１６
１．０６
１．０４
０．４４
０．７８
１．４０
１．３８
１．１８
１．０４
１．０３
１．０２
０．９８
０．９２
０．９２
０．９６
０．９８
０．９８
０．９４
０．９６
０．９９
０．９７
１．０１
１．００
０．９８
０．９６
１．０４
１．１１
１．０４
０．９３
１．０４
１．１１
０．９８
１．００
０．９７
１．０７
１．１２
１．１６
１．１０
０．９７
０．９２
１．０４
１．０４
１．０６
１．０３
１．００
０．９８
０．９６
０．９５
０．９５
０．９６
０．９６
０．９７
０．９７
０．９７
０．９８
０．９９
０．９８
１．００
１．０２
１．０３
１．０１
１．０３
１．０５
１．０２
１．０１
１．０２
１．０３
１．０３
１．０６
１．０９
１．０９
１．０５
１．０４
１．０２
１．０１
１．０２
１．０４
１．０３
５．１０
５．５２
４．４１
３．１４
３．０３
２．４５
１．６２
１．８９
１．７７
２．５６
２．２０
１．６１
２．１２
３．００
５．６２
５．５９
７．１３
６．３７
７．２３
６．９１
６．８８
５．５６
５．９０
６．０３
７．３２
６．５１
６．４５
９．７７
９．３３
７．００
５．８９
５．５９
１．９３
２．０８
付表５（その２） 江戸匁建換算銭相場（対京都銭相場）
１８０ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
江戸匁建換算銭相場（銭一
貫文につき銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
江戸匁建換算銭相場／京都
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
９．３７
９．５７
９．５０
９．５３
９．６６
１０．２１
１０．０３
９．９４
９．２３
９．１４
９．３０
９．２４
９．８６
９．６２
９．９１
９．６５
９．５２
９．１９
８．４５
８．７２
９．４０
９．４５
９．８６
９．５７
９．８４
９．８３
９．７９
９．７７
９．９３
９．８５
９．５８
９．４９
９．６０
９．６０
９．４４
９．６８
９．５６
９．５３
９．７０
９．７９
９．８８
９．８１
９．７１
９．５３
９．３７
９．３５
９．４３
９．５８
９．６６
９．７１
９．５８
９．３５
９．１１
９．０６
９．０４
９．１８
９．４０
９．６２
９．７１
９．７８
９．７６
９．８３
９．８４
９．７８
９．７２
９．６９
９．６２
９．５４
９．５８
９．６１
３．０６
１．７８
１．１２
３．０４
３．２２
２．７８
３．９０
５．０５
４．４４
３．４８
３．０７
３．１７
３．２３
２．７３
１．６９
２．７０
６．００
５．６３
５．０３
４．８５
６．２７
４．４８
２．２５
１．９４
１．２３
１．１４
０．６０
０．６１
１．３４
１．９２
１．９７
１．４３
０．７７
１．３７
１．２５
９．３２５
９．４００
９．４００
９．３１５
９．０２５
９．１６０
９．１５５
９．２６０
９．２８５
９．３５０
９．３６５
９．２７０
９．３０５
９．２３０
９．０９５
９．０６５
８．９５０
８．９４０
８．９４５
８．９４５
８．９６５
８．９３５
９．０２０
９．１８０
９．７５０
９．５２０
９．５１０
９．４７５
９．２０５
９．４６５
９．３９０
９．３８０
９．２３５
９．１２０
９．２０５
９．４３４
９．３８９
９．２９３
９．２６０
９．２１１
９．１８３
９．１７７
９．２４２
９．２８３
９．３０６
９．３１５
９．３０４
９．２５３
９．１９３
９．１２９
９．０５６
８．９９９
８．９６９
８．９４９
８．９４６
８．９６２
９．００９
９．１７０
９．２８１
９．３９６
９．４８７
９．４９２
９．４３５
９．４０９
９．３８３
９．３３５
９．３１８
９．２６６
９．１８５
９．１０７
０．９３
０．８１
１．６７
１．７７
１．６０
１．２１
１．１２
０．９１
０．９０
０．５２
０．４４
０．６０
１．０９
１．１６
１．５３
１．３１
０．８３
０．６０
０．１１
０．１３
０．３８
１．１２
３．６８
３．７１
３．１１
２．１４
２．０４
１．３８
１．３０
１．１５
１．１８
１．４９
１．２６
１．５９
１．２８
１．０１
１．０２
１．０１
１．０２
１．０７
１．１１
１．１０
１．０７
０．９９
０．９８
０．９９
１．００
１．０６
１．０４
１．０９
１．０６
１．０６
１．０３
０．９５
０．９７
１．０５
１．０６
１．０９
１．０４
１．０１
１．０３
１．０３
１．０３
１．０８
１．０４
１．０２
１．０１
１．０４
１．０５
１．０３
１．０３
１．０２
１．０３
１．０５
１．０６
１．０８
１．０７
１．０５
１．０３
１．０１
１．００
１．０１
１．０４
１．０５
１．０６
１．０６
１．０４
１．０２
１．０１
１．０１
１．０２
１．０４
１．０５
１．０５
１．０４
１．０３
１．０４
１．０４
１．０４
１．０４
１．０４
１．０３
１．０３
１．０４
１．０６
２．１７
１．１４
２．５６
４．２４
４．２２
３．１７
４．２９
５．８６
５．２４
３．７９
３．１７
３．４８
４．００
３．２８
１．５８
２．２０
５．４４
５．２９
４．９８
４．８４
６．０２
４．１４
２．８６
２．９６
２．９９
１．１７
２．４４
１．９６
２．１８
２．５１
２．４９
１．６３
１．５９
２．８３
２．３５
付表５（その３） 江戸匁建換算銭相場（対京都銭相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １８１
年 次
江戸匁建換算銭相場（銭一
貫文につき銀匁）
京都銭相場（銭一貫文につ
き銀匁）
江戸匁建換算銭相場／京都
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
９．７８
９．６２
９．０２
８．８６
９．０４
８．９８
９．３８
１０．０２
１０．０２
９．９６
９．９３
９．８８
９．８１
９．８５
９．５７
１０．０３
１０．３８
１０．６１
１０．６３
１０．４７
１０．６１
１０．５３
１０．５８
１１．０６
１１．１５
１１．８４
１１．８４
１２．６２
１０．８３
９．４９
９．３５
９．２６
９．１０
９．０６
９．２５
９．４８
９．６７
９．８６
９．９６
９．９２
９．８９
９．８１
１０．４２
１０．５４
１０．５７
１０．５６
１０．６５
１０．７９
１１．０３
１１．２９
１１．７０
３．０４
４．２０
４．４１
３．２７
２．１４
５．０５
５．３５
４．８７
２．７６
０．５８
０．７９
０．６２
１．４３
２．３３
１．０７
０．６６
０．６３
２．２０
２．７３
４．８０
４．８０
５．４２
８．９８５
８．９９０
８．９７０
８．８６５
９．０３０
９．１２５
９．４３５
９．８３５
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
９．６２０
９．２９０
９．６００
９．７８０
９．８９０
１０．３８５
１０．４１５
１０．５６５
１０．５６０
１０．６９０
１０．９０５
１１．６７０
１１．９９０
１２．７００
１４．０００
１３．７８５
１１．３５０
１１．０８５
８．１６５
９．０５４
９．００３
８．９６８
８．９９６
９．０８５
９．２５８
９．４８５
９．６７９
９．８５４
９．９６７
１０．０００
１０．０００
９．９２４
９．７８２
９．７０２
９．６５８
９．６３６
９．７８９
１０．０１４
１０．２０７
１０．３６３
１０．５２３
１０．６２７
１０．８７８
１１．１６３
１１．５９１
１２．２５３
１２．８２９
１２．７６５
１２．５８４
１１．６７７
１．１５
１．３８
０．６９
１．０５
２．３９
４．１４
４．４９
３．９９
２．４９
０．７４
０．００
０．００
１．７１
３．２８
３．１１
２．７０
２．３６
４．１２
３．６７
３．４１
２．６７
１．１８
１．７３
４．２７
５．６６
７．０６
９．５５
８．１３
８．９１
１０．６８
２０．３７
１．０９
１．０７
１．０１
１．００
１．００
０．９８
０．９９
１．０２
１．００
１．００
０．９９
０．９９
０．９８
０．９８
０．９９
１．０５
１．０６
１．０７
１．０２
１．０１
１．００
１．００
０．９９
１．０１
０．９６
０．９９
０．９３
０．９０
１．０５
１．０４
１．０３
１．０１
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
１．００
０．９９
０．９９
０．９９
１．０４
１．０３
１．０２
１．００
１．００
０．９９
０．９９
０．９８
０．９６
３．１７
３．８１
４．１５
３．３２
０．８５
１．２６
１．２６
１．２７
１．０４
１．１７
０．７９
０．６２
０．５８
２．６４
３．０９
３．０３
１．２６
０．９０
２．２５
２．１５
３．２８
４．６２
付表５（その４） 江戸匁建換算銭相場（対京都銭相場）
（出所） 江戸銭相場および銀相場は，前掲新保『近世の物価と経済発展』，１７１～１７６ページ。
１８２ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
江戸匁建換算銭相場（銭一貫
文につき銀匁）
京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
１３．１９０
１３．７８５
１４．２１５
１４．２０５
１４．０２５
１３．９３０
１４．４８５
１５．４３０
１５．２９０
１５．２８５
１５．４１５
１５．４２５
１５．１２５
１５．２５０
１３．８８４
１４．０３２
１４．１７２
１４．４１５
１４．６３２
１４．８８４
１５．１８１
１５．３６９
１５．３０８
１５．３００
１５．２８０
１５．２３２
０．３３１
０．１７３
－０．１４７
－０．４８５
－０．１４７
０．５４６
０．１０９
－０．０８４
０．１０７
０．１２５
－０．１５５
０．０１８
１１．８４
２０．５８
１７．３４
１９．４１
２０．６２
１９．５１
１６．９１
１５．９０
１４．９９
１４．７４
１４．８２
１３．８１
１３．４４
１３．７９
１３．７２
１３．６１
１３．６０
１３．５０
１３．６７
１３．９２
１４．４０
１５．０１
１４．５０
１４．１３
１３．９４
１４．８９
１５．２９
１５．２５
１５．４１
１５．５１
１５．７２
１５．７９
１９．４９
１８．７６
１８．４７
１７．５８
１６．４１
１５．４７
１４．８５
１４．３６
１４．１２
１３．９２
１３．６７
１３．６３
１３．６４
１３．６２
１３．６６
１３．８２
１４．１０
１４．３０
１４．３９
１４．３９
１４．４９
１４．５５
１４．７０
１４．９５
１５．２７
１５．４４
１５．５４
１５．５９
１５．４９
－０．０９
１．８６
１．０４
－０．６８
－０．５１
－０．４８
－０．１１
０．４６
－０．３１
－０．４８
０．１２
０．０９
－０．０４
－０．０２
－０．１６
－０．１５
－０．１８
０．１０
０．６２
０．１１
－０．３７
－０．６１
０．１９
０．３３
－０．０２
－０．０３
－０．０３
０．１４
０．３１
０．８６
０．８２
－０．２１
０．３８
０．７６
０．８６
０．９１
－０．０５
－０．４４
－０．５４
－０．６３
０．１０
０．５２
０．５２
０．５４
０．５７
０．４１
０．１５
－０．１５
－０．３１
－０．１２
０．１６
０．６３
０．６１
０．６３
０．６８
０．６２
０．４１
０．０２
－０．３０
－０．１１
０．４９
０．６４
０．５９
０．４７
０．２９
０．１３
０．１０
－０．００
０．１２
付表６（その１） 京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １８３
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
江戸匁建換算銭相場（銭一貫
文につき銀匁）
京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
１５．１８５
１５．１７５
１４．６７５
１３．４９５
１３．１６０
１３．０６０
１２．４９５
１２．０５５
１１．８７０
１１．３９５
１０．７５０
１０．３７０
１０．０２０
９．８５５
９．５４５
９．４８０
９．７２５
９．７０５
９．６８５
９．０６５
９．５１０
９．７６０
９．７９５
９．６８５
９．８１０
９．６０５
９．５５５
９．５８５
９．６５５
９．６５０
９．４７５
９．３４０
９．５４０
９．５０５
１５．０８２
１４．７５６
１４．３３８
１３．９１３
１３．３７７
１２．８５３
１２．５２８
１２．１７５
１１．７１３
１１．２８８
１０．８８１
１０．４７８
１０．１０８
９．８５４
９．７２５
９．６６２
９．６２８
９．５３２
９．５３８
９．５４５
９．５６３
９．５６３
９．７１２
９．７３１
９．６９０
９．６４８
９．６４２
９．６１０
９．５８４
９．５４１
９．５３２
９．５０２
９．４３７
９．４２２
０．１０３
０．４１９
０．３３７
－０．４１８
－０．２１７
０．２０７
－０．０３３
－０．１２０
０．１５７
０．１０７
－０．１３１
－０．１０８
－０．０８８
０．００１
－０．１８０
－０．１８２
０．０９７
０．１７３
０．１４７
－０．４８０
－０．０５３
０．１９７
０．０８３
－０．０４６
０．１２０
－０．０４３
－０．０８７
－０．０２５
０．０７１
０．１０９
－０．０５７
－０．１６２
０．１０３
０．０８３
１５．５１
１４．８９
１３．４７
１２．４８
１２．６４
１２．８０
１２．２０
１１．３５
１１．３６
１１．２３
１０．４０
１０．４３
１０．０７
９．７０
９．１６
９．８７
１０．７６
１０．１２
８．９６
９．４３
１０．５９
９．６０
９．８２
９．４２
１０．５１
１０．７３
１１．０９
１０．５８
９．４０
８．８７
９．８６
９．７４
１０．１１
９．８４
１５．０８
１４．４３
１３．８０
１３．２６
１２．７２
１２．２９
１２．０７
１１．７９
１１．３１
１０．９５
１０．７０
１０．３６
９．９５
９．８４
９．９１
９．９２
９．７７
９．８３
９．９７
９．７４
９．６８
９．７７
９．９９
１０．０２
１０．３１
１０．４６
１０．４６
１０．１３
９．９６
９．６９
９．６０
９．６８
９．７８
９．７３
０．４３
０．４６
－０．３３
－０．７７
－０．０８
０．５０
０．１３
－０．４４
０．０５
０．２７
－０．３０
０．０６
０．１２
－０．１５
－０．７５
－０．０５
０．９９
０．２９
－１．０１
－０．３１
０．９０
－０．１７
－０．１６
－０．６０
０．１９
０．２６
０．６３
０．４５
－０．５６
－０．８２
０．２６
０．０６
０．３３
０．１１
０．９３
０．９２
０．９２
０．９０
０．９１
０．８５
０．９７
０．９５
０．９５
０．９５
０．９７
０．９６
０．９２
０．７９
０．３２
０．３３
０．３５
０．３７
０．３１
０．０６
０．０１
０．１１
－０．３３
－０．２４
－０．５３
－０．４２
－０．３０
－０．９３
－０．５０
－０．３１
－０．５９
－０．５５
０．８６
０．８４
０．４５
０．７５
０．９２
０．９０
０．９１
０．９２
０．９３
０．９３
０．９６
０．９６
０．９５
０．９２
０．７９
０．６６
０．５４
０．４３
０．３４
０．２８
０．２２
０．１７
０．０３
－０．０８
－０．２０
－０．２８
－０．３７
－０．４９
－０．５４
－０．４９
－０．５３
－０．５８
－０．２２
０．０５
０．３１
０．６０
－０．１１
０．６２
０．６４
０．６９
０．５４
０．９１
０．７２
０．８３
０．７９
０．７２
０．５６
０．５９
０．５８
０．４０
０．８０
０．７２
０．２６
０．１８
０．１３
－０．０４
－０．１５
０．１０
－０．２２
０．１５
－０．１８
－０．０７
－０．６５
－０．９８
－０．９７
－０．７４
－０．４５
－０．３１
０．５６
０．６５
０．３１
０．４７
０．４７
０．６８
０．７０
０．７４
０．７６
０．７９
０．７２
０．６９
０．６５
０．５７
０．５８
０．６２
０．５５
０．４７
０．４２
０．２５
０．０８
０．０４
－０．０４
－０．０３
－０．０６
－０．０５
－０．２０
－０．３５
－０．５７
－０．６８
－０．７６
－０．６９
－０．３８
－０．０６
０．２５
０．５０
付表６（その２） 京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関係数
１８４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
江戸匁建換算銭相場（銭一貫
文につき銀匁）
京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
９．３２５
９．４００
９．４００
９．３１５
９．０２５
９．１６０
９．１５５
９．２６０
９．２８５
９．３５０
９．３６５
９．２７０
９．３０５
９．２３０
９．０９５
９．０６５
８．９５０
８．９４０
８．９４５
８．９４５
８．９６５
８．９３５
９．０２０
９．１８０
９．７５０
９．５２０
９．５１０
９．４７５
９．２０５
９．４６５
９．３９０
９．３８０
９．２３５
９．１２０
９．２０５
９．４３４
９．３８９
９．２９３
９．２６０
９．２１１
９．１８３
９．１７７
９．２４２
９．２８３
９．３０６
９．３１５
９．３０４
９．２５３
９．１９３
９．１２９
９．０５６
８．９９９
８．９６９
８．９４９
８．９４６
８．９６２
９．００９
９．１７０
９．２８１
９．３９６
９．４８７
９．４９２
９．４３５
９．４０９
９．３８３
９．３３５
９．３１８
９．２６６
９．１８５
９．１０７
－０．１０９
０．０１１
０．１０７
０．０５５
－０．１８６
－０．０２３
－０．０２２
０．０１８
０．００２
０．０４４
０．０５０
－０．０３４
０．０５２
０．０３７
－０．０３４
０．００９
－０．０４９
－０．０２９
－０．００４
－０．００１
０．００３
－０．０７４
－０．１５０
－０．１０１
０．３５４
０．０３３
０．０１８
０．０４０
－０．２０４
０．０８２
０．０５５
０．０６２
－０．０３１
－０．０６５
０．０９８
９．３７
９．５７
９．５０
９．５３
９．６６
１０．２１
１０．０３
９．９４
９．２３
９．１４
９．３０
９．２４
９．８６
９．６２
９．９１
９．６５
９．５２
９．１９
８．４５
８．７２
９．４０
９．４５
９．８６
９．５７
９．８４
９．８３
９．７９
９．７７
９．９３
９．８５
９．５８
９．４９
９．６０
９．６０
９．４４
９．６８
９．５６
９．５３
９．７０
９．７９
９．８８
９．８１
９．７１
９．５３
９．３７
９．３５
９．４３
９．５８
９．６６
９．７１
９．５８
９．３５
９．１１
９．０６
９．０４
９．１８
９．４０
９．６２
９．７１
９．７８
９．７６
９．８３
９．８４
９．７８
９．７２
９．６９
９．６２
９．５４
９．５８
９．６１
－０．３１
０．０１
－０．０３
－０．１６
－０．１２
０．３４
０．２１
０．２３
－０．３０
－０．２３
－０．０６
－０．１９
０．２７
－０．０３
０．２０
０．０７
０．１７
０．０９
－０．６０
－０．３３
０．２２
０．０５
０．２３
－０．１４
０．０６
０．０７
－０．０４
－０．０６
０．１４
０．１３
－０．１１
－０．１４
０．０６
０．０２
－０．１７
０．９７
０．８８
－０．６１
－０．５１
－０．５０
－０．１５
－０．２６
－０．８９
－０．８４
－０．５３
－０．１４
－０．４３
－０．６１
－０．３１
０．５２
０．５９
０．７３
０．６１
０．４８
０．１１
０．６７
０．４３
０．６１
０．６０
０．３３
０．９２
－０．５２
－０．８４
－０．３３
－０．２６
－０．１９
０．３８
－０．１８
－０．８０
－０．７１
０．５９
０．３２
０．０５
－０．１８
－０．４１
－０．４６
－０．５３
－０．５３
－０．５３
－０．５７
－０．５１
－０．４０
－０．１９
－０．０５
０．１９
０．４３
０．５９
０．５０
０．５２
０．４６
０．４６
０．４９
０．５３
０．５８
０．３９
０．１０
－０．０９
－０．２１
－０．４３
－０．２５
－０．１２
－０．２１
－０．３０
－０．２５
－０．２３
０．８２
０．７６
０．５０
０．０４
０．０２
０．２６
０．３３
－０．６０
－０．３９
０．２１
０．５５
０．４８
０．２１
０．３９
－０．１８
－０．９１
－０．５２
－０．５２
－０．４６
－０．３４
－０．５６
－０．３３
－０．０３
－０．０３
－０．０２
０．７２
－０．２２
－０．４１
－０．５１
－０．５５
－０．５４
－０．２１
－０．９４
－０．８６
－０．６８
０．６６
０．５５
０．４３
０．３２
０．２３
０．０１
－０．０８
－０．０４
０．０２
０．０５
０．２１
０．３７
０．２９
－０．００
－０．２０
－０．３５
－０．５２
－０．５５
－０．４８
－０．４４
－０．３４
－０．２６
－０．１９
０．０６
０．０８
０．０１
－０．０９
－０．１９
－０．４５
－０．４４
－０．５５
－０．６２
－０．６５
－０．６６
－０．６４
付表６（その３） 京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １８５
年 次
京都銭相場（銭一貫文につき
銀匁）
江戸匁建換算銭相場（銭一貫
文につき銀匁）
京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
８．９８５
８．９９０
８．９７０
８．８６５
９．０３０
９．１２５
９．４３５
９．８３５
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
１０．０００
９．６２０
９．２９０
９．６００
９．７８０
９．８９０
１０．３８５
１０．４１５
１０．５６５
１０．５６０
１０．６９０
１０．９０５
１１．６７０
１１．９９０
１２．７００
１４．０００
１３．７８５
１１．３５０
１１．０８５
８．１６５
９．０５４
９．００３
８．９６８
８．９９６
９．０８５
９．２５８
９．４８５
９．６７９
９．８５４
９．９６７
１０．０００
１０．０００
９．９２４
９．７８２
９．７０２
９．６５８
９．６３６
９．７８９
１０．０１４
１０．２０７
１０．３６３
１０．５２３
１０．６２７
１０．８７８
１１．１６３
１１．５９１
１２．２５３
１２．８２９
１２．７６５
１２．５８４
１１．６７７
－０．０６９
－０．０１３
０．００２
－０．１３１
－０．０５５
－０．１３３
－０．０５０
０．１５６
０．１４６
０．０３３
０．０００
０．０００
０．０７６
０．２１８
－０．０８２
－０．３６８
－０．０３６
－０．００９
－０．１２４
０．１７８
０．０５２
０．０４２
－０．０６７
－０．１８８
－０．２５８
０．０７９
－０．２６３
－０．１２９
１．２３５
１．２０１
－０．３２７
９．７８
９．６２
９．０２
８．８６
９．０４
８．９８
９．３８
１０．０２
１０．０２
９．９６
９．９３
９．８８
９．８１
９．８５
９．５７
１０．０３
１０．３８
１０．６１
１０．６３
１０．４７
１０．６１
１０．５３
１０．５８
１１．０６
１１．１５
１１．８４
１１．８４
１２．６２
１０．８３
９．４９
９．３５
９．２６
９．１０
９．０６
９．２５
９．４８
９．６７
９．８６
９．９６
９．９２
９．８９
９．８１
１０．４２
１０．５４
１０．５７
１０．５６
１０．６５
１０．７９
１１．０３
１１．２９
１１．７０
０．２９
０．２８
－０．２４
－０．２５
－０．０２
－０．２８
－０．１１
０．３５
０．１６
－０．００
０．０１
－０．０１
０．００
０．１９
０．０９
－０．１０
０．０４
－０．１２
－０．２０
０．０３
－０．１４
０．１４
０．０９
０．４４
０．４４
０．１１
０．９４
０．９８
０．９８
０．９８
０．９３
－０．５３
０．９５
０．６９
０．４７
－０．３１
０．１４
０．９２
０．８６
０．９３
０．９１
０．９５
－０．１１
０．０７
０．４０
０．５８
０．６９
０．８０
０．９６
０．６７
０．３８
０．４２
０．５１
０．７５
０．９１
－０．６０
－０．１１
０．２３
０．５４
０．３８
０．９９
０．９５
０．９６
０．９２
０．９０
０．８５
－０．０６
０．８９
０．１１
－０．０１
－０．６２
－０．４０
－０．１２
０．０９
０．４０
０．６２
０．７６
０．８４
０．９４
０．９２
０．０６
付表６（その４） 京都銭相場と江戸匁建換算銭相場の相関係数
１８６ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
江戸銭相場（金一両につき
銭貫文）
京都両建換算銭相場（金一
両につき銭貫文）
江戸銭相場／京都両建換算
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
５．０２０
２．８４０
３．０１０
２．８６０
２．８２０
３．０４０
３．５９０
３．９２８
４．１１３
４．１８０
４．１８０
４．５６５
４．９２５
４．５７８
４．３９８
４．３５５
４．３９５
４．４２５
４．３７８
４．２７８
４．１２５
４．１１０
４．２４８
４．３１５
４．４００
４．２７８
４．１４３
４．０７８
４．０８８
４．０４５
４．０３７
４．０３５
２．９１４
３．０６４
３．２４８
３．４９８
３．７７０
３．９９８
４．１９３
４．３９３
４．４８６
４．５２９
４．５６４
４．５３０
４．４３０
４．３９０
４．３６６
４．３２０
４．２６３
４．２２８
４．２１５
４．２４０
４．２７０
４．２７７
４．２４３
４．１９７
４．１２６
４．０７８
４．０５７
４．０６２
４．１００
３．５３
１０．０８
１５．０６
１５．９２
１２．４１
６．２６
５．５３
７．９０
７．００
６．０４
４．９２
５．２３
１．９５
０．５９
１．２７
２．８３
３．３６
２．６４
２．１９
２．９２
２．４９
２．２０
３．０８
３．３０
２．２２
１．０３
０．６１
０．７８
２．５５
４．５０５
４．２７１
４．２３６
４．３３１
４．４１３
４．３９１
４．２４２
４．１０９
４．１４７
３．９７１
４．０５０
４．０３４
４．１７４
４．１６４
４．３５１
４．３２８
４．３２３
４．２９７
４．２６０
４．１７２
４．１０４
４．０６２
４．０７５
４．０７９
４．１２０
４．１５０
２．５１
１．７５
１．９０
２．９０
３．２５
３．７５
２．４８
１．６８
２．０６
２．１５
１．７４
１．５８
０．９７２
１．００２
０．９７４
０．９４９
０．９６３
０．９８３
１．０３７
１．０４１
０．９９９
１．０２７
１．００９
１．００３
０．９６７
０．９６９
０．９７２
０．９７４
０．９８１
０．９９５
１．００５
１．０１７
１．０２３
１．０１６
１．００１
０．９９５
０．９８６
０．９８８
１．９９
２．０５
３．４５
４．２８
３．４１
２．５０
１．７７
１．７５
２．１７
２．６３
１．９６
２．３０
付表７（その１） 江戸銭相場（対京都両建換算銭相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １８７
年 次
江戸銭相場（金一両につき
銭貫文）
京都両建換算銭相場（金一
両につき銭貫文）
江戸銭相場／京都両建換算
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
４．１０３
４．２８０
４．７１２
５．２９０
５．３７３
５．４７０
５．３１０
５．４６０
５．３０６
５．３４５
５．７０１
５．８８０
６．１１０
６．１１５
６．４００
６．０２３
５．６０５
５．８４５
６．３２８
５．８５０
５．３７５
５．８００
５．６８２
５．９３０
５．５１７
５．４４５
５．４５８
５．７２７
６．３３０
６．８９０
６．２４２
６．３７１
６．４２２
６．４３０
４．２３３
４．４８４
４．７５２
５．０２５
５．２３１
５．３８１
５．３８４
５．３７８
５．４２４
５．５３８
５．６６８
５．８３０
６．０４１
６．１０６
６．０５１
５．９９８
６．０４０
５．９３０
５．８０１
５．８４０
５．８０７
５．７２７
５．６６１
５．６７５
５．６０６
５．６１５
５．６９５
５．９７０
６．１２９
６．３１２
６．４５１
６．４７１
６．３８３
６．４５６
６．７５
１１．６４
１２．０９
１０．１６
５．７１
１．５４
１．４６
１．５０
３．０７
４．４３
６．０９
５．５２
４．３８
３．１１
４．７４
４．９６
５．４９
４．５１
６．１１
５．７８
５．９４
３．７８
３．９０
３．５１
３．６４
３．７２
６．５４
１０．５０
９．１０
６．５６
３．９４
３．８０
１．３２
１．３８
４．１７９
４．１９６
４．３６１
４．８６３
５．１０３
５．２２２
５．１３４
５．１３２
５．０８７
５．２２８
５．５９５
５．９０３
６．１３０
６．０５１
６．３３２
６．２９７
６．１９９
６．１５８
６．０２２
６．０２９
５．８４２
５．６６６
５．６９５
５．７７１
５．９１３
６．１２３
６．３３８
６．２８３
６．２６８
６．３１３
６．４８９
６．６５３
６．５７５
６．３７６
４．２１５
４．３５３
４．５４１
４．７４９
４．９３６
５．０９１
５．１３５
５．１６０
５．２３５
５．３８９
５．５８９
５．７８１
６．００２
６．１４３
６．２０２
６．２０７
６．２０２
６．１４１
６．０５０
５．９４３
５．８５１
５．８０１
５．７７７
５．８３４
５．９６８
６．０８６
６．１８５
６．２６５
６．３３８
６．４０１
６．４６０
６．４８１
６．５３４
６．５８０
１．９６
６．８０
９．２２
９．５２
７．０５
２．６５
１．０１
１．２０
３．９７
６．５０
７．８７
６．４１
４．５８
２．８８
１．８７
１．８１
１．９８
１．９１
２．３１
３．２２
２．９６
２．５０
１．７７
３．２２
４．４１
３．９６
２．７８
１．３４
１．３９
２．５９
２．５６
２．１５
１．６２
１．９５
０．９８２
１．０２０
１．０８０
１．０８８
１．０５３
１．０４８
１．０３４
１．０６４
１．０４３
１．０２２
１．０１９
０．９９６
０．９９７
１．０１１
１．０１１
０．９５６
０．９０４
０．９４９
１．０５１
０．９７０
０．９２０
１．０２４
０．９９８
１．０２８
０．９３３
０．８８９
０．８６１
０．９１１
１．０１０
１．０９１
０．９６２
０．９５８
０．９７７
１．００８
１．００４
１．０２８
１．０４５
１．０５８
１．０６１
１．０５７
１．０４８
１．０４２
１．０３７
１．０２９
１．０１５
１．００９
１．００７
０．９９４
０．９７６
０．９６６
０．９７４
０．９６６
０．９５９
０．９８３
０．９９３
０．９８８
０．９８０
０．９７４
０．９４２
０．９２４
０．９２１
０．９５３
０．９６７
０．９８６
１．０００
０．９９９
０．９７７
０．９８１
４．７７
５．３３
４．２２
２．５８
２．１４
１．９０
１．０５
１．４８
１．７５
２．５０
１．９４
１．２１
０．９８
２．２３
４．６９
４．６８
５．８６
５．５３
５．９９
５．４６
５．０７
４．４９
５．１７
６．２３
７．４７
６．８６
６．１２
１０．０４
９．１９
６．９１
５．５３
５．５２
２．０５
１．８５
付表７（その２） 江戸銭相場（対京都両建換算銭相場）
１８８ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
江戸銭相場（金一両につき
銭貫文）
京都両建換算銭相場（金一
両につき銭貫文）
江戸銭相場／京都両建換算
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
６．４５０
６．６０７
６．７１０
６．７１８
６．７１０
６．４７８
６．６１０
６．６５８
６．７５３
６．８５５
６．８６０
６．９２７
６．６１０
６．７３８
６．５８５
６．８１０
６．８２５
６．８２５
６．８２８
６．７６０
６．６８８
６．６６５
６．５８８
６．６２０
６．５９３
６．５８５
６．５６８
６．５６８
６．５００
６．５５０
６．５６８
６．５７８
６．５２０
６．５７８
６．６２５
６．５２４
６．５８３
６．６３９
６．６４５
６．６４５
６．６３５
６．６４２
６．６７１
６．７４７
６．８１１
６．８０１
６．７９８
６．７４４
６．７３４
６．７１４
６．７５７
６．７７５
６．８１０
６．７８５
６．７５３
６．７０６
６．６６４
６．６３１
６．６１０
６．５９１
６．５８７
６．５６３
６．５５４
６．５５１
６．５５３
６．５４３
６．５５９
６．５７４
６．５１９
６．４６２
１．９７
２．０９
１．７３
１．５６
１．５６
１．４８
１．６０
２．１４
１．６８
１．５５
１．８２
１．８４
２．２３
２．１１
１．６６
１．５２
１．５７
０．４２
０．９０
１．１２
１．３７
０．９９
０．６７
０．５１
０．２９
０．３３
０．５６
０．５０
０．４５
０．４８
０．５０
０．３７
０．５７
２．０２
２．４５
６．５７９
６．７１８
６．７６２
６．８６３
７．１５５
７．１７８
７．１８２
７．１３１
６．８６６
６．７８６
６．８３４
６．９３５
６．９２３
７．００４
７．１３９
７．２１６
７．２８９
７．０１１
６．５７６
６．５７４
６．８５２
６．９８０
７．１１３
６．６６４
６．６０２
６．７６１
６．７８３
６．７１１
６．９３９
６．８１３
６．６６７
６．６４１
６．８２７
６．９３１
６．８４０
６．６０２
６．６６０
６．８１５
６．９３５
７．０２８
７．１０２
７．１０２
７．０２９
６．９６０
６．９１０
６．８６９
６．８９６
６．９６７
７．０４３
７．１１４
７．１３２
７．０４６
６．９３３
６．８６０
６．７９９
６．８１９
６．８３７
６．８４２
６．８２４
６．７８５
６．７０４
６．７５９
６．８０２
６．７８３
６．７５４
６．７７７
６．７７６
６．７８１
６．８１８
６．８４２
２．２９
２．８３
３．１６
３．１４
２．８５
１．９０
１．８８
２．６８
２．６２
１．９５
０．９０
１．２５
１．６３
１．８３
２．１１
１．７６
４．００
４．９４
４．４３
３．１３
３．５４
３．２４
３．１２
３．１７
２．９２
１．１０
１．８１
１．２６
１．５５
１．８１
１．８２
１．７８
１．８２
１．５７
０．８８
０．９８０
０．９８３
０．９９２
０．９７９
０．９３８
０．９０２
０．９２０
０．９３４
０．９８４
１．０１０
１．００４
０．９９９
０．９５５
０．９６２
０．９２２
０．９４４
０．９３６
０．９７３
１．０３８
１．０２８
０．９７６
０．９５５
０．９２６
０．９９３
０．９９９
０．９７４
０．９６８
０．９７９
０．９３７
０．９６１
０．９８５
０．９９０
０．９５５
０．９４９
０．９６９
０．９８８
０．９８９
０．９７５
０．９５９
０．９４６
０．９３５
０．９３６
０．９５０
０．９７０
０．９８６
０．９９０
０．９８６
０．９６８
０．９５６
０．９４４
０．９４８
０．９６３
０．９８４
０．９９１
０．９９４
０．９８５
０．９７６
０．９７０
０．９６９
０．９７２
０．９８３
０．９７１
０．９６４
０．９６６
０．９７０
０．９６６
０．９６８
０．９７０
０．９５６
０．９４４
１．２８
１．２３
２．１７
３．９５
４．０４
３．０３
３．２２
４．７５
４．２２
３．１３
２．２３
２．５９
３．４７
２．９４
１．６５
２．１５
４．７９
４．８０
４．２７
３．７０
４．８６
３．９６
３．０８
３．０７
２．９５
１．３２
２．３１
１．７１
１．９５
２．２５
２．３０
１．９１
１．８７
２．７６
２．１０
付表７（その３） 江戸銭相場（対京都両建換算銭相場）
近世後期における京都銭相場の変動 １８９
年 次
江戸銭相場（金一両につき
銭貫文）
京都両建換算銭相場（金一
両につき銭貫文）
江戸銭相場／京都両建換算
銭相場比（単位１）
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
各年値
５ヵ年
移動
平均
５ヵ年
移動変
動係数
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
６．２９３
６．２９３
６．６９３
６．８１８
６．９１５
６．９９０
６．８３０
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．２６４
６．２７４
６．２４８
６．５６４
６．６１６
６．６６４
６．７０６
６．７５６
６．５４８
６．６００
６．７３７
６．７０６
６．７１６
８．２９８
６．４９６
６．５４４
６．６０２
６．７４２
６．８４９
６．８１１
６．７４７
６．６６４
６．５６６
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．３９３
６．４７３
６．５６０
６．６６１
６．６５８
６．６５５
６．６６９
６．６６９
６．６６１
２．９３
３．６６
４．４４
４．０７
１．６３
２．７５
３．４５
３．４８
２．２５
０．００
０．００
０．００
０．００
２．８３
３．０５
２．７８
１．１３
１．２１
１．２４
１．３６
１．３６
１．２４
６．８５０
６．７６２
６．６７１
６．６９７
６．８５１
６．８１７
６．７４１
６．５３７
６．４５５
６．３７４
６．４０２
６．３９４
６．３７６
６．２４６
６．３８５
６．７４８
６．５６７
６．７６６
６．７３９
６．７１９
６．７４３
６．６５９
６．７７５
６．８２６
６．５９５
６．１１８
６．３９８
６．１４９
６．２９７
６．９３１
９．０７７
８．４２６
９．８６８
６．８１１
６．７６４
６．７６６
６．７６０
６．７５５
６．７２９
６．６８０
６．５８５
６．５０２
６．４３２
６．４００
６．３５８
６．３６０
６．４３０
６．４６４
６．５４３
６．６４１
６．７０８
６．７０７
６．７２５
６．７２７
６．７４４
６．７１９
６．５９５
６．５４２
６．４１７
６．３１１
６．３７９
６．９７１
７．３７６
８．１２０
１．４４
１．２０
１．２４
１．１３
１．１４
１．８３
２．６２
２．８６
２．２７
１．０２
０．５２
１．００
１．０２
２．９２
３．０２
３．４６
２．４７
１．２０
１．１９
０．６０
０．６４
０．９２
１．３７
４．２７
４．４４
４．６７
３．０９
５．１６
１７．４２
１７．７６
１８．２７
０．９１９
０．９３１
１．００３
１．０１８
１．００９
１．０２５
１．０１３
０．９９４
１．００７
１．０２０
１．０１５
１．０１７
１．０２０
１．０４１
１．０１８
０．９５４
０．９２７
０．９２７
０．９７７
０．９８１
１．００１
０．９９０
０．９９０
０．９９３
１．０７９
１．０５３
１．０９１
１．０６７
０．９８５
０．９５４
０．９６８
０．９７６
０．９９７
１．０１４
１．０１２
１．０１０
１．０１２
１．０１０
１．０１１
１．０１６
１．０２２
１．０２２
０．９５３
０．９６３
０．９７５
０．９８８
０．９９１
１．０１０
１．０２１
１．０４１
１．０５６
３．５０
４．５０
４．８５
３．８３
０．８３
１．１４
１．１１
１．１９
０．９８
１．０２
０．５１
１．０１
１．０３
２．７３
３．４９
２．９１
０．９３
０．７１
３．８１
４．１２
４．５５
３．６１
付表７（その４） 江戸銭相場（対京都両建換算銭相場）
１９０ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都両建換算銭相場（金一両
につき銭貫文）
江戸銭相場（金一両につき銭
貫文）
京都両建換算銭相場と江戸銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７３３（享保１８）
３４（ １９）
３５（ ２０）
１７３６（元文１）
３７（ ２）
３８（ ３）
３９（ ４）
４０（ ５）
１７４１（寛保１）
４２（ ２）
４３（ ３）
４４（延享１）
４５（ ２）
１７４６（ ３）
４７（ ４）
４８（寛延１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１７５１（宝暦１）
５２（ ２）
５３（ ３）
５４（ ４）
５５（ ５）
１７５６（ ６）
５７（ ７）
５８（ ８）
５９（ ９）
６０（ １０）
１７６１（ １１）
６２（ １２）
６３（ １３）
６４（明和１）
６５（ ２）
１７６６（ ３）
４．５０５
４．２７１
４．２３６
４．３３１
４．４１３
４．３９１
４．２４２
４．１０９
４．１４７
３．９７１
４．０５０
４．０３４
４．１７４
４．１６４
４．３５１
４．３２８
４．３２３
４．２９７
４．２６０
４．１７２
４．１０４
４．０６２
４．０７５
４．０７９
４．１２０
４．１５０
－０．１１５
０．００２
０．０９１
０．０９４
－０．０１８
－０．０６３
０．０４４
－０．０９１
－０．０２５
－０．０４５
０．０５４
０．０１５
５．０２０
２．８４０
３．０１０
２．８６０
２．８２０
３．０４０
３．５９０
３．９２８
４．１１３
４．１８０
４．１８０
４．５６５
４．９２５
４．５７８
４．３９８
４．３５５
４．３９５
４．４２５
４．３７８
４．２７８
４．１２５
４．１１０
４．２４８
４．３１５
４．４００
４．２７８
４．１４３
４．０７８
４．０８８
４．０４５
４．０３７
４．０３５
２．９１４
３．０６４
３．２４８
３．４９８
３．７７０
３．９９８
４．１９３
４．３９３
４．４８６
４．５２９
４．５６４
４．５３０
４．４３０
４．３９０
４．３６６
４．３２０
４．２６３
４．２２８
４．２１５
４．２４０
４．２７０
４．２７７
４．２４３
４．１９７
４．１２６
４．０７８
４．０５７
４．０６２
４．１００
－０．０５４
－０．２４４
－０．２０８
０．０９２
０．１５８
０．１１５
－０．０１３
－０．２１３
０．０７９
０．３９６
０．０１４
－０．１３２
－０．０７５
０．００５
０．０５９
０．０５８
０．０１５
－０．１０３
－０．１０５
０．００８
０．０４５
０．１２３
０．０３５
－０．０５４
－０．０４８
０．０１０
－０．０１２
－０．０２５
－０．０６５
０．７１
０．４８
０．０５
－０．２３
０．２５
０．７４
０．８５
０．６２
０．１２
－０．７４
－０．０５
０．４５
０．２５
０．２６
０．３３
０．４４
０．５２
０．３２
０．１６
０．０８
０．１５
０．３２
０．４３
－０．０９
－０．３７
０．１１
－０．０５
－０．３１
－０．１０
－０．０３
０．１１
０．７９
０．０１
－０．１４
－０．１４
－０．０８
－０．０８
０．０９
０．２４
０．４１
付表８（その１） 京都両建換算銭相場と江戸銭相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １９１
年 次
京都両建換算銭相場（金一両
につき銭貫文）
江戸銭相場（金一両につき銭
貫文）
京都両建換算銭相場と江戸銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１７６７（明和４）
６８（ ５）
６９（ ６）
７０（ ７）
１７７１（ ８）
７２（安永１）
７３（ ２）
７４（ ３）
７５（ ４）
１７７６（ ５）
７７（ ６）
７８（ ７）
７９（ ８）
８０（ ９）
１７８１（天明１）
８２（ ２）
８３（ ３）
８４（ ４）
８５（ ５）
１７８６（ ６）
８７（ ７）
８８（ ８）
８９（寛政１）
９０（ ２）
１７９１（ ３）
９２（ ４）
９３（ ５）
９４（ ６）
９５（ ７）
１７９６（ ８）
９７（ ９）
９８（ １０）
９９（ １１）
１８００（ １２）
４．１７９
４．１９６
４．３６１
４．８６３
５．１０３
５．２２２
５．１３４
５．１３２
５．０８７
５．２２８
５．５９５
５．９０３
６．１３０
６．０５１
６．３３２
６．２９７
６．１９９
６．１５８
６．０２２
６．０２９
５．８４２
５．６６６
５．６９５
５．７７１
５．９１３
６．１２３
６．３３８
６．２８３
６．２６８
６．３１３
６．４８９
６．６５３
６．５７５
６．３７６
４．２１５
４．３５３
４．５４１
４．７４９
４．９３６
５．０９１
５．１３５
５．１６０
５．２３５
５．３８９
５．５８９
５．７８１
６．００２
６．１４３
６．２０２
６．２０７
６．２０２
６．１４１
６．０５０
５．９４３
５．８５１
５．８０１
５．７７７
５．８３４
５．９６８
６．０８６
６．１８５
６．２６５
６．３３８
６．４０１
６．４６０
６．４８１
６．５３４
６．５８０
－０．０３６
－０．１５６
－０．１７９
０．１１４
０．１６７
０．１３１
－０．００２
－０．０２８
－０．１４８
－０．１６１
０．００７
０．１２２
０．１２８
－０．０９１
０．１３０
０．０８９
－０．００２
０．０１７
－０．０２８
０．０８５
－０．００９
－０．１３５
－０．０８３
－０．０６２
－０．０５５
０．０３７
０．１５３
０．０１８
－０．０７０
－０．０８８
０．０２９
０．１７１
０．０４１
－０．２０４
４．１０３
４．２８０
４．７１２
５．２９０
５．３７３
５．４７０
５．３１０
５．４６０
５．３０６
５．３４５
５．７０１
５．８８０
６．１１０
６．１１５
６．４００
６．０２３
５．６０５
５．８４５
６．３２８
５．８５０
５．３７５
５．８００
５．６８２
５．９３０
５．５１７
５．４４５
５．４５８
５．７２７
６．３３０
６．８９０
６．２４２
６．３７１
６．４２２
６．４３０
４．２３３
４．４８４
４．７５２
５．０２５
５．２３１
５．３８１
５．３８４
５．３７８
５．４２４
５．５３８
５．６６８
５．８３０
６．０４１
６．１０６
６．０５１
５．９９８
６．０４０
５．９３０
５．８０１
５．８４０
５．８０７
５．７２７
５．６６１
５．６７５
５．６０６
５．６１５
５．６９５
５．９７０
６．１２９
６．３１２
６．４５１
６．４７１
６．３８３
６．４５６
－０．１３０
－０．２０４
－０．０４０
０．２６５
０．１４２
０．０８９
－０．０７４
０．０８２
－０．１１８
－０．１９３
０．０３３
０．０５０
０．０６９
０．００９
０．３４９
０．０２５
－０．４３５
－０．０８５
０．５２７
０．０１０
－０．４３２
０．０７３
０．０２１
０．２５５
－０．０８９
－０．１７０
－０．２３７
－０．２４３
０．２０１
０．５７８
－０．２０９
－０．１００
０．０３９
－０．０２６
０．９７
０．９６
０．９６
０．９７
０．９７
０．７３
０．７０
０．４１
０．９１
０．９６
０．９９
０．９９
０．９８
０．７１
０．２２
０．３３
０．０２
－０．３５
０．２４
０．３８
０．５１
０．０２
－０．６３
－０．７８
－０．７４
－０．５２
０．３３
０．３７
０．０３
０．０９
－０．３９
－０．６５
０．０６
０．４４
０．６６
０．８６
０．９７
０．９２
０．８６
０．７５
０．７４
０．７４
０．７９
０．８５
０．９７
０．９３
０．７８
０．６５
０．４５
０．１９
０．０９
０．１２
０．１６
０．１６
０．１０
－０．１０
－０．３２
－０．５３
－０．４７
－０．２７
－０．１１
０．０６
０．０９
－０．１１
－０．１７
－０．０９
０．０６
０．３２
０．４３
０．７４
０．８１
０．８３
０．７１
０．５９
０．８３
０．８３
０．７９
０．８３
０．９５
０．８３
０．５３
０．４４
０．５２
０．５２
０．１７
－０．１９
－０．０８
－０．１８
－０．１３
－０．３０
－０．６６
－０．５８
－０．７４
－０．６８
－０．７２
－０．８２
－０．８０
－０．６７
－０．７４
－０．３７
－０．２７
－０．１８
０．５８
０．７２
０．７１
０．７４
０．７５
０．７６
０．７５
０．７７
０．８４
０．８４
０．７９
０．７２
０．６５
０．５７
０．４４
０．２９
０．１９
０．０５
－０．０８
－０．１８
－０．２７
－０．３７
－０．４８
－０．５９
－０．６８
－０．７１
－０．７５
－０．７４
－０．７５
－０．６８
－０．５７
－０．４５
－０．２５
－０．０７
付表８（その２） 京都両建換算銭相場と江戸銭相場の相関係数
１９２ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 次
京都両建換算銭相場（金一両
につき銭貫文）
江戸銭相場（金一両につき銭
貫文）
京都両建換算銭相場と江戸銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８０１（享和１）
０２（ ２）
０３（ ３）
０４（文化１）
０５（ ２）
１８０６（ ３）
０７（ ４）
０８（ ５）
０９（ ６）
１０（ ７）
１８１１（ ８）
１２（ ９）
１３（ １０）
１４（ １１）
１５（ １２）
１８１６（ １３）
１７（ １４）
１８（文政１）
１９（ ２）
２０（ ３）
１８２１（ ４）
２２（ ５）
２３（ ６）
２４（ ７）
２５（ ８）
１８２６（ ９）
２７（ １０）
２８（ １１）
２９（ １２）
３０（天保１）
１８３１（ ２）
３２（ ３）
３３（ ４）
３４（ ５）
３５（ ６）
６．５７９
６．７１８
６．７６２
６．８６３
７．１５５
７．１７８
７．１８２
７．１３１
６．８６６
６．７８６
６．８３４
６．９３５
６．９２３
７．００４
７．１３９
７．２１６
７．２８９
７．０１１
６．５７６
６．５７４
６．８５２
６．９８０
７．１１３
６．６６４
６．６０２
６．７６１
６．７８３
６．７１１
６．９３９
６．８１３
６．６６７
６．６４１
６．８２７
６．９３１
６．８４０
６．６０２
６．６６０
６．８１５
６．９３５
７．０２８
７．１０２
７．１０２
７．０２９
６．９６０
６．９１０
６．８６９
６．８９６
６．９６７
７．０４３
７．１１４
７．１３２
７．０４６
６．９３３
６．８６０
６．７９９
６．８１９
６．８３７
６．８４２
６．８２４
６．７８５
６．７０４
６．７５９
６．８０２
６．７８３
６．７５４
６．７７７
６．７７６
６．７８１
６．８１８
６．８４２
－０．０２３
０．０５８
－０．０５３
－０．０７２
０．１２７
０．０７６
０．０８０
０．１０２
－０．０９４
－０．１２４
－０．０３５
０．０３８
－０．０４４
－０．０３９
０．０２５
０．０８４
０．２４３
０．０７８
－０．２８４
－０．２２５
０．０３３
０．１４３
０．２７１
－０．１６０
－０．１８３
０．０５７
０．０２４
－０．０９０
０．１５６
０．０５９
－０．１１１
－０．１３５
０．０４６
０．１１３
－０．００２
６．４５０
６．６０７
６．７１０
６．７１８
６．７１０
６．４７８
６．６１０
６．６５８
６．７５３
６．８５５
６．８６０
６．９２７
６．６１０
６．７３８
６．５８５
６．８１０
６．８２５
６．８２５
６．８２８
６．７６０
６．６８８
６．６６５
６．５８８
６．６２０
６．５９３
６．５８５
６．５６８
６．５６８
６．５００
６．５５０
６．５６８
６．５７８
６．５２０
６．５７８
６．６２５
６．５２４
６．５８３
６．６３９
６．６４５
６．６４５
６．６３５
６．６４２
６．６７１
６．７４７
６．８１１
６．８０１
６．７９８
６．７４４
６．７３４
６．７１４
６．７５７
６．７７５
６．８１０
６．７８５
６．７５３
６．７０６
６．６６４
６．６３１
６．６１０
６．５９１
６．５８７
６．５６３
６．５５４
６．５５１
６．５５３
６．５４３
６．５５９
６．５７４
６．５１９
６．４６２
－０．０７４
０．０２４
０．０７１
０．０７３
０．０６５
－０．１５７
－０．０３２
－０．０１３
０．００６
０．０４４
０．０５９
０．１２９
－０．１３４
０．００４
－０．１２９
０．０５３
０．０５０
０．０１５
０．０４３
０．００７
－０．０１８
０．００１
－０．０４３
０．０１０
０．００２
－０．００２
０．００５
０．０１４
－０．０５１
－０．００３
０．０２５
０．０１９
－０．０５４
０．０５９
０．１６３
０．８４
０．９２
０．７２
－０．３８
－０．６２
－０．５５
－０．６５
－０．９１
－０．９６
－０．６６
－０．２８
－０．３９
－０．６３
－０．１０
０．６５
０．１６
－０．２２
０．４６
０．２５
－０．３５
－０．９６
－０．６５
０．１２
０．２０
－０．３１
－０．５８
－０．９０
－０．９２
－０．９１
－０．９７
－０．９５
－０．２５
０．０７
－０．１６
０．５５
０．６０
０．５１
０．３０
０．０２
－０．３０
－０．６２
－０．７４
－０．７５
－０．６９
－０．６４
－０．５８
－０．４１
－０．１５
－０．０６
－０．０３
０．１９
０．２６
０．０６
－０．１６
－０．２５
－０．３２
－０．３３
－０．３２
－０．２４
－０．２９
－０．５０
－０．７２
－０．８５
－０．９３
－０．８０
－０．６０
－０．４５
－０．１５
０．０１
－０．０６
０．３１
０．１４
０．０５
－０．４０
－０．４５
－０．３１
－０．０２
－０．６３
－０．７１
０．０３
０．３３
０．３２
０．２５
０．５２
０．６２
０．４８
０．０３
０．４１
０．０９
－０．６２
－０．８６
－０．８１
－０．７９
－０．７８
－０．８６
－０．４３
－０．７３
－０．８８
－０．９３
－０．９４
－０．８５
－０．０５
０．０７
－０．１３
０．２３
０．０１
－０．０２
－０．０７
－０．１９
－０．２３
－０．３６
－０．４２
－０．３３
－０．２０
－０．１３
０．０５
０．２９
０．４１
０．４４
０．３８
０．４１
０．３３
０．０８
－０．１９
－０．３６
－０．６０
－０．７７
－０．８２
－０．７３
－０．７２
－０．７４
－０．７６
－０．７８
－０．８６
－０．７３
－０．５４
－０．３８
－０．１５
－０．０１
－０．１２
付表８（その３） 京都両建換算銭相場と江戸銭相場の相関係数
近世後期における京都銭相場の変動 １９３
年 次
京都両建換算銭相場（金一両
につき銭貫文）
江戸銭相場（金一両につき銭
貫文）
京都両建換算銭相場と江戸銭相場の
「５ヵ年移動相関係数」
各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差 各年値
５ヵ年
移動
平均
残 差
単純
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
残差
相関
係数
５ヵ年
移動
平均
１８３６（天保７）
３７（ ８）
３８（ ９）
３９（ １０）
４０（ １１）
１８４１（ １２）
４２（ １３）
４３（ １４）
４４（弘化１）
４５（ ２）
１８４６（ ３）
４７（ ４）
４８（嘉永１）
４９（ ２）
５０（ ３）
１８５１（ ４）
５２（ ５）
５３（ ６）
５４（安政１）
５５（ ２）
１８５６（ ３）
５７（ ４）
５８（ ５）
５９（ ６）
６０（万延１）
１８６１（文久１）
６２（ ２）
６３（ ３）
６４（元治１）
６５（慶応１）
１８６６（ ２）
６７（ ３）
６８（明治１）
６．８５０
６．７６２
６．６７１
６．６９７
６．８５１
６．８１７
６．７４１
６．５３７
６．４５５
６．３７４
６．４０２
６．３９４
６．３７６
６．２４６
６．３８５
６．７４８
６．５６７
６．７６６
６．７３９
６．７１９
６．７４３
６．６５９
６．７７５
６．８２６
６．５９５
６．１１８
６．３９８
６．１４９
６．２９７
６．９３１
９．０７７
８．４２６
９．８６８
６．８１１
６．７６４
６．７６６
６．７６０
６．７５５
６．７２９
６．６８０
６．５８５
６．５０２
６．４３２
６．４００
６．３５８
６．３６０
６．４３０
６．４６４
６．５４３
６．６４１
６．７０８
６．７０７
６．７２５
６．７２７
６．７４４
６．７１９
６．５９５
６．５４２
６．４１７
６．３１１
６．３７９
６．９７１
７．３７６
８．１２０
０．０３９
－０．００２
－０．０９５
－０．０６２
０．０９５
０．０８８
０．０６１
－０．０４８
－０．０４７
－０．０５９
０．００２
０．０３５
０．０１５
－０．１８３
－０．０７９
０．２０６
－０．０７４
０．０５８
０．０３２
－０．００６
０．０１６
－０．０８５
０．０５６
０．２３１
０．０５２
－０．２９９
０．０８７
－０．２３０
－０．６７３
－０．４４５
０．９５７
６．２９３
６．２９３
６．６９３
６．８１８
６．９１５
６．９９０
６．８３０
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．２６４
６．２７４
６．２４８
６．５６４
６．６１６
６．６６４
６．７０６
６．７５６
６．５４８
６．６００
６．７３７
６．７０６
６．７１６
８．２９８
６．４９６
６．５４４
６．６０２
６．７４２
６．８４９
６．８１１
６．７４７
６．６６４
６．５６６
６．５００
６．５００
６．５００
６．５００
６．３９３
６．４７３
６．５６０
６．６６１
６．６５８
６．６５５
６．６６９
６．６６９
６．６６１
－０．２０３
－０．２５１
０．０９１
０．０７６
０．０６６
０．１７９
０．０８３
－０．１６４
－０．０６６
０．０００
０．０００
０．０００
０．０００
－０．１４５
０．０９１
０．０５６
０．００３
０．０４８
０．１０１
－０．１２１
－０．０６９
０．０７６
－０．１６
－０．６１
－０．２２
０．３４
０．８８
０．９６
０．９７
０．９５
０．９１
０．２８
－０．６９
－０．０９
０．６１
０．８６
０．６４
０．４４
０．２２
－０．３４
－０．１２
－０．０２
０．０５
０．２７
０．５９
０．８２
０．９３
０．１９
０．２６
０．４９
０．５５
０．３６
－０．１５
－０．６０
－０．３１
０．１５
０．３２
０．６２
０．９１
０．８６
０．７３
０．４８
０．５０
－０．１０
０．７４
０．４０
０．５７
０．６１
－０．１９
－０．１４
－０．１２
０．０４
０．３４
０．５７
０．６９
０．７２
０．７０
０．４４
付表８（その４） 京都両建換算銭相場と江戸銭相場の相関係数
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